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ABSTRACT
The pu rp o se  of t h i s  s tu d y  was t o  i n v e s t i g a t e  t h e  changes  
t h a t  occur  in  a p e r s o n ' s  a t t r i b u t i o n s  t o  a t a r g e t  i n d i v i d u a l  
a s  t h e  p e r s o n  becomes b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i th  t h e  t a r g e t .
Freshman and t h e i r  roommates com ple ted  q u e s t i o n n a i r e s  
t h a t  asked  them t o  make s i t u a t i o n a l  and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  t o  
t h e i r  own b e h a v i o r ,  t o  t h e  b e h a v io r  of  t h e i r  roommates and t h e  
b e h a v io r  of  t h e  av e ra g e  same sex f re sh m an g iv en  fo u r  
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s .  The q u e s t i o n n a i r e  was a d m i n i s t e r e d  
t w i c e ,  d u r in g  t h e  f o u r t h  and t h e  f o u r t e e n t h  week of  t h e i r  
f i r s t  s e m e s t e r .
Changes i n  t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  were 
o b se rv ed  between t h e  two a d m i n i s t r a t i o n s .  D i f f e r e n c e s  were 
found between t h e  a t t r i b u t i o n s  made t o  t h e  f o u r  v i g n e t t e s ,  
between s e x e s  and between p e r s p e c t i v e s .
I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  were i n  p a r t  a 
f u n c t i o n  of th e  changes  i n  f a m i l i a r i t y  between s u b j e c t  and 
roommate, and in  p a r t  a f u n c t i o n  of  t h e  change in  f a m i l i a r i t y  
be tween s u b j e c t s  and roommates,  and i n  p a r t  a f u n c t i o n  of t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  v i g n e t t e  c o n t e n t .
FAMILIARITY AND THE ATTRIBUTION PROCESS
2C h a p te r  1
R esea rch  i n  t h e  a r e a  of c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  o r i g i n a t e d  
w i th  H eide r  (1958) , when he  p roposed  t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  
i n c l i n e d  t o  make a t t r i b u t i o n s  f o r  t h e i r  own b e h a v io r s  and t h e  
b e h a v io r s  of o t h e r s  i n  an a t t e m p t  t o  p r e d i c t  and c o n t r o l  t h e  
w orld  around  them. He made t h e  i n i t i a l  d i s t i n c t i o n  be tw een  
two c a u s a l  a t t r i b u t i o n  c a t e g o r i e s ,  d i s p o s i t i o n a l  and 
s i t u a t i o n a l .  D i s p o s i t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w ere  t h o s e  t h a t  
e x p l a in e d  b e h a v io r  i n  te rm s of t h e  a b i l i t y  and e f f o r t  of  t h e  
a c t o r ,  whereas  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  c o n s i s t e d  of 
c h a r a c t e r i s t i c s  p a r t i c u l a r  t o  t h e  s i t u a t i o n  such a s  
d i f f i c u l t y ,  l u c k ,  o r  e n v i ro n m e n ta l  f a c t o r s .  Causal 
a t t r i b u t i o n  r e s e a r c h e r s  have c o n s i s t e n t l y  tound  a te n d e n c y  f o r  
a c t o r s  t o  make s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  f o r  t h e i r  b e h a v i o r ,  
w h i le  o b s e r v e r s  have a te n d e n c y  t o  make d i s p o s i t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  f o r  t h e  b e h a v io r  of o t h e r s  (G oldberg ,  1978; 
N i s b e t t ,  Caputo ,  L eg an t  & Maracek, 197 3) . N i s b e t t  e t  a l . 
(1973) asked  s u b j e c t s  t o  d e s c r i b e  th e m s e lv e s  and fo u r  o t h e r  
s t i m u l u s  p e r s o n s  u s in g  a s e t  of 2 0 p o l a r  o p p o s i t e  t r a i t s ,  
g iv e n  t h e  "depends on s i t u a t i o n "  o p t i o n  d e s c r i b e d  e a r l i e r .
The s t i m u l u s  p e r s o n s  employed were  t h e  s u b j e c t s ,  t h e i r  b e s t  
f r i e n d s ,  t h e i r  f a t h e r s ,  an admired a c q u a i n t a n c e ,  and W a l te r  
C r o n k i t e .  The r e s e a r c h e r s  found  t h a t  s u b j e c t s  w ere  
s i g n i f i c a n t l y  more l i k e l y  t o  a p p ly  t h e  s i t u a t i o n a l  o p t i o n  t o
3t h e i r  own b e h a v io r  th a n  t o  any of t h e  f o u r  s t i m u l u s  p e r s o n s .  
A lthough t h e  r e s e a r c h e r s  found  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
a c r o s s  t h e  f o u r  s t i m u l u s  p e r s o n s  th e y  d id  f i n d  a s i g n i f i c a n t  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  l e n g t h  of t im e  s u b j e c t s  had 
known t h e i r  b e s t  f r i e n d s  and t h e  te n d e n c y  f o r  them t o  d e s c r i b e  
t h e  f r i e n d ' s  b e h a v io r  i n  d i s p o s i t i o n a l  t e r m s .  The l o n g e r  t h e  
s u b j e c t s  had known t h e i r  b e s t  f r i e n d ,  t h e  l e s s  w i l l i n g  t h e  
s u b j e c t s  w ere  t o  a s s i g n  t r a i t s  t o  them. They assumed t h a t  
l o n g e r  a q u a in t a n c e  r e s u l t e d  i n  g r e a t e r  f a m i l i a r i t y .
G o ldberg  (1978) found t h a t  when s u b j e c t s  w ere  asked  t o  
d e s c r i b e  t h e i r  own b e h a v io r  and t h e  b e h a v io r  of a n o t h e r ,  g iv e n  
a c h o ic e  be tween  a s e t  of t r a i t  te rm s  and t h e  o p t i o n  "depends  
on s i t u a t i o n "  ( c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  s i t u a t i o n )  , s u b j e c t s  
ten d ed  t o  d e s c r i b e  t h e i r  own b e h a v io r  i n  s i t u a t i o n a l  te rm s and 
use  more t r a i t  d e s c r i p t o r s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  b e h a v io r  of 
o t h e r s .  O ther  r e s e a r c h  a l s o  s u p p o r t s  t h i s  p o s i t i o n  ( N i s b e t t  
e t  a l . ,  197 3? S to rm s ,  1973) .
Jo n e s  and N i s b e t t  (197 3) and l a t e r  K e l le y  and M ichela  
(1980) p roposed  a c o g n i t i v e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  a c t o r -  
o b s e r v e r  d i f f e r e n c e  i n  te rm s  of h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .  They 
h y p o th e s i z e d  t h a t  p e o p le  e x p l a i n  t h e i r  own b e h a v io r s  more i n  
s i t u a t i o n a l  te rm s  b e c au se  th e y  have more knowledge of t h e i r  
i n c o n s i s t e n c i e s  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  when 
e x p l a i n i n g  t h e  b e h a v io r s  of u n a c q u a in te d  o t h e r s ,  o b s e r v e r s
4have l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  such a c t o r s '  b e h a v io r a l  
h i s t o r i e s , and t h u s  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  a r e  used t o  e x p l a i n  
t h e s e  a c t o r s '  b e h a v i o r .  W ith in  t h i s  f ra m ew o rk , knowledge of 
a c t o r s '  p a s t  b e h a v io r s  a c r o s s  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s ,  sh o u ld  
i n c r e a s e  t h e  number of s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  made t o  
a c t o r s '  b e h a v io r  and d e c r e a s e  t h e  number of  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  
made.
C o n t ra ry  t o  t h e s e  f i n d i n g s ,  Monson and Snyder  (197 7) 
s u g g e s te d  t h a t  i n  many s i t u a t i o n s  t r a i t s  w i l l  become more 
s a l i e n t  and o ver  t im e ,  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  w i l l  be i m p o r t a n t  as  
d e s c r i p t o r s  of b e h a v i o r .  B eh av io rs  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  
s i t u a t i o n s  a r e  s u g g e s t i v e  of p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  and 
a l lo w  e a s i e r  p r e d i c t i o n  of f u t u r e  b e h a v i o r .  They tound  t h a t  
a c t o r s  made more d i s p o s i t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own 
b e h a v io r  th a n  d id  o b s e r v e r s .  These f i n d i n g s  a r e  c o n t r a r y  t o  
t h o s e  e x p e c te d  u nder  t h e  s i t u a t i o n a l  pa rad igm  (an i n c r e a s e  i n  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w i t h  an i n c r e a s e  i n  f a m i l i a r i t y )  bu t  
a r e  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  f i n d i n g s  of o t h e r s  (Monson and Snyder ,  
1984; Langer  & R oth ,  1975; M i l l e r  & Norman, 1975) . A s tu d y  by 
Monson, Tanke and Lund (1980) ,  i n v o l v i n g  c o l l e g e  f r a t e r n i t y  
members, found t h a t  s u b j e c t s  a t t r i b u t e d  more p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  t o  th e m s e lv e s  th a n  w ere  a t t r i b u t e d  t o  them by t h e i r  
f e l l o w  f r a t e r n i t y  members.  Harvey,  Town, and Y ark in  (19 81) 
con tended  t h a t  p r e d i c t i n g  more t r a i t s  t o  an  i n d i v i d u a l s
5b e h a v i o r ,  f a m i l i a r  o r  u n f a m i l i a r ,  "may be b o th  l o g i c a l l y  and 
e m p i r i c a l l y  t e n a b l e . "  F u r th e rm o re ,  t h e  more f a m i l i a r  a 
s u b j e c t  was w i th  t h e  t a r g e t  p e r s o n ,  t h e  g r e a t e r  t h e  number of 
t r a i t  a t t r i b u t i o n s  a s s i g n e d  t o  him (Monson e t  a l . ,  1980) .
F o l low ing  from t h e  f i n d i n g s  above ,  K erber  and S i n g l e t o n  
(1984) asked  s u b j e c t s  t o  make a t t r i b u t i o n s  t o  t h e m s e l v e s ,  
t h r e e  f r i e n d s ,  and t h r e e  a c q u a i n t a n c e s ,  (u s in g  t h e  p r o c e d u r e  
employed by Jo n e s  and N i s b e t t  ( 1 9 7 3 ) ) .  T h e i r  r e s u l t s  w ere  
c o n s i s t e n t  w i th  p r e v i o u s  r e s u l t s  (Monson e t  a l  . ,  19 80) , 
s u b j e c t s  made g r e a t e r  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  f r i e n d s  t h a n  
th e y  d id  t o  a c q u a i n t a n c e s .  K erber  and S i n g l e t o n  a l s o  had t h e  
f r i e n d s  and a c q u a in t a n c e s  make a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  s u b j e c t .  
They found t h a t  a c t o r s  made more s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  
t h e i r  own b e h a v io r s  t h a n  d id  o b s e r v e r s  bu t  t h e  two d id  n o t  
d i f f e r  i n  t h e i r  t r a i t  a t t r i b u t i o n s .  Kerber  and S i n g l e t o n  
conc luded  t h a t  f a m i l i a r i t y  a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  t h e  
a t t r i b u t i o n  p r o c e s s ,  bu t  d i f f e r e n t i a l l y  f o r  t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s ,  t r i a t s  a t t r i b u t i o n s  would i n c r e a s e  
w h i le  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  would remain t h e  same. They 
a l s o  s t a t e d  t h a t  g r e a t e r  f a m i l i a r i t y  may l e a d  t o  b o th  more 
a c c u r a t e  and more f a v o r a b l e  a t t r i b u t i o n s .  This  i s  c o n s i s t e n t  
w i th  N eim eyer ,  Neimeyer and L a n d f i e l d ' s  (19 83) f i n d i n g  t h a t  
members of s e l f - d i s c l o s u r e  g ro u p s  became more a c c u r a t e  in  
t h e i r  p r e d i c t i o n  of one a n o t h e r s 1 s e l f - r a t i n g s  on a p e r s o n a l
6c o n s t r u c t  c h e c k l i s t  a f t e r  i n t e r a c t i n g  w i th  one a n o t h e r  o v e r  a 
f o u r t e e n  week p e r i o d .
R esearch  in  t h e  a r e a  of t h e  a c t o r - o b s e r v e r  d i f f e r e n c e  can  
be d e s c r i b e d  as  i n c o n s i s t e n t  a t  D e s t .  For ex a m p le , t h e  
r e s e a r c h  by N i s b e t t  e t  a l . (197 3) has  been  employed by b o th  
t h o s e  t h a t  s u p p o r t  t h e  i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  
accompanying knowledge of a s u b j e c t s '  b e h a v io r a l  h i s t o r y  
(G o ldberg ,  1978) and t h o s e  t h a t  s u p p o r t  t h e  t r a i t  p o s i t i o n  
(Monson & Snyder ,  197 7 ;  Monson, Tanke & Lunde, 19 80: K erb e r  & 
S i n g l e t o n ,  1984) . The s i t u a t i o n a l i s t s  when d e s c r i b i n g  t h e  
N i s b e t t  e t  a l . r e s e a r c h ,  p o i n t  o u t  t h a t  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  "depends on s i t u a t i o n "  o p t i o n  p ro v id e d  t h e  b e s t  
d e s c r i p t i o n  of t h e  c a u s e s  of t h e i r  a c t i o n s  i n  any one 
s i t u a t i o n .  They a l s o  d e s c r i b e  t h e  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  
r e p o r t e d  by N i s b e t t  e t  a l . be tween  t h e  u se  of t h e  "depends  on 
t h e  s i t u a t i o n "  o p t i o n  and l e v e l  of a c q u a in t a n c e  w i th  t h e  
t a r g e t  i n d i v i d u a l .  S u b j e c t s  w ere  more l i k e l y  t o  u s e  t h i s  
o p t i o n  i n  d e s c r i b i n g  t h e i r  own b e h a v io r  and w ere  l e a s t  l i k e l y  
t o  use  i t  when d e s r i b i n g  t h e  b e h a v io r  of W a l te r  C r o n k i t e  
(G o ldberg ,  1978) .
R e s e a r c h e r s  s u p p o r t i n g  t h e  t r a i t  p o s i t i o n  employ t h e  same 
r e s e a r c h  t o  s u p p o r t  t h e i r  p o s i t i o n .  They p o i n t  o u t  t h a t  when 
s u b j e c t s  made t r a i t  a t t r i b u t i o n s  f o r  t h e  f o u r  t a r g e t  
i n d i v i d u a l s  (who d i f f e r e d  i n  t h e i r  d e g r e e  of f a m i l i a r i t y  w i th
7t h e  s u b j e c t )  th ey  f a i l e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e i r  r e s p o n s e s  
a c r o s s  t h e  f o u r  t a r g e t s .  T hat  i s ,  t h e  number of t r a i t s  
a s s ig n e d  t o  s u b j e c t s '  f a t h e r s  d id  n o t  d i f f e r  from t h o s e  
a s s ig n e d  t o  W a l te r  C r o n k i t e .  These r e s u l t s  a r e  i n c o n s i s t e n t  
w i th  t h e  s i t u a t i o n i s t s ' p o s i t i o n ,  which would p r e d i c t  an 
i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  a s  f a m i l i a r i t y  i n c r e a s e s .  
However, th ey  a l s o  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i th  t h e  r e s u l t s  t h a t  
would be e x p e c te d  by t h e  t r a i t  s u p p o r t e r s ,  who would p r e d i c t  
an i n c r e a s e  i n  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  w i th  i n c r e a s e d  f a m i l i a r i t y .
One of t h e  m ajor  p rob lem s w i th  t h e  f a m i l i a r i t y  r e s e a r c h  
i s  t h e  i n c o n s i s t e n c y  a c r o s s  r e s e a r c h  methods (G o ldberg ,  1978? 
Solomon, 1978) . These two g ro u p s  of r e s e a r c h e r s  u se  d i f f e r e n t  
r e s e a r c h  p r o c e d u r e s ,  and m e a s u re s .  D i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  do 
n o t  g a t h e r  t h e  same ty p e  of d a t a ,  y e t  a l l  c l a im  t o  be 
i n v e s t i g a t i n g  t h e  a c t o r - o b s e r v e r  e f f e c t .  A t y p i c a l  e x p e r im e n t  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  a c t o r - o b s e r v e r  e f f e c t  p r o v i d e s  s u b j e c t s  w i th  
a l i s t  of p o l a r  o p p o s i t e  t r a i t s .  S u b j e c t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
a s s i g n  one of two p o l a r  o p p o s i t e  t r a i t s  t o  t h e i r  own b e h a v io r  
and t o  t h e  b e h a v io r  of a t a r g e t  p e r s o n  ( e . g .  Kerber  & 
S i n g l e t o n ,  1984) . R esearch  showing i n c r e a s e s  i n  s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  w i th  i n c r e a s e d  f a m i l i a r i t y  has  g iv e n  s u b j e c t s  t h e  
"depends on s i t u a t i o n "  o p t i o n .  C o n v e r s e ly ,  t h e  r e s e a r c h  t h a t  
has  shown an i n c r e a s e  i n  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  h as  f a i l e d  t o  g iv e  
s u b j e c t s  t h i s  o p t i o n .
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f a i l u r e  on t h e  p a r t  of t h e  e x p e r i m e n te r s  t o  c o n t r o l  t o r  t h e  
d e g re e  of f a m i l i a r i t y  be tween  s u b j e c t s  and t h e  p e o p le  abou t  
whom th e y  make a t t r i b u t i o n s .  S u b j e c t s  have t y p i c a l l y  been  
asked  t o  t h i n k  of t h e i r  b e s t  f r i e n d  when making a t t r i b u t i o n s  
and w i th  no m easure  of l e n g t h  of f r i e n d s h i p  be ing  t a k i n g  
(G o ld b e rg f 1978? K erber  & S in g le to n ?  19 84? N i s b e t t  e t  a l . ,  
1973) . Thus, no d i f f e r e n t i a t i o n  has  been  made between  
s u b j e c t s  who knew t h e i r  b e s t  f r i e n d s  f o r  s i x  weeks and t h o s e  
who had known them f o r  s i x  y e a r s .
The most i m p o r t a n t  p o i n t  made c o n c e rn in g  t h e  methods used 
i n  t h e  a c t o r - o b s e r v e r  r e s e a r c h  was i n t r o d u c e d  by Solomon 
(1978) . He s u g g e s te d  t h a t  t h e r e  i s  an u n d e r l y i n g  a s su m p t io n  
t h a t  s i t u a t i o n a l  and d i s p o s i t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  a r e  
d i a m e t r i c a l l y  o pposed .  T hat  i s ,  an i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  w i l l  r e s u l t  i n  a d e c r e a s e  i n  t r a i t  a t t r i b u t i o n s .  
T h is  i s  e v i d e n t  i n  t h e  m easu res  used t h a t  r e q u i r e  s u b j e c t s  t o  
d e c id e  w h e th e r  a t r a i t  o r  a s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n  i s  more 
a p p r o p r i a t e  as opposed t o  a l lo w in g  s u b j e c t s  t o  make b o th  
s i t u a t i o n a l  and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  f o r  t h e  same b e h a v i o r .  
Solomon su p p o r te d  t h i s  c o n t e n t i o n  by r e f e r r i n g  t o  a s t u d y  by 
T ay lo r  and Koivumaki (197 3) . Tay lo r  and Koivumaki f a i l e d  t o  
f i n d  a s i g n i f i c a n t  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  s i t u a t i o n a l  
and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  when s u b j e c t s  w ere  g iv e n  t h e
9o p p o r t u n i t y  t o  make t h e s e  a t t r i b u t i o n s  on s e p a r a t e  s c a l e s .  I t  
i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s  t h a t  t h e s e  
f i n d i n g s  have f o r  a t t r i b u t i o n  r e s e a r c h .  I t  h a s  long  been  
assumed t h a t  s i t u a t i o n a l  and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  w ere  i n v e r s e l y  
r e l a t e d ,  t h a t  an i n c r e a s e  i n  one r e s u l t e d  i n  a d e c r e a s e  i n  t h e  
o t h e r .  Research  by T ay lo r  and Koivumaki (1973) and M i l l e r ,  
Smith and Uleman (19 81) f a i l e d  t o  f i n d  t h i s  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p ,  s u g g e s t i n g  t h a t  p e o p le  do n o t  view t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  a s  o p p o s i t e  ends  of one con t inuum .
Although  Solomon (1978) i n t r o d u c e d  t h i s  a rgum ent  
s u p p o r t i n g  t h e  s e p a r a t i o n  of t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n  
m easures  over  s i x  y e a r s  ago h i s  s u g g e s t i o n  has  n o t  b een  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t s  of 
h i s t o r i c a l  d a t a  on t h e  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s .  Kerber  and 
S i n g l e t o n  (1984) ,  i n  t h e i r  r e c e n t  a r t i c l e ,  f a i l e d  t o  a d o p t  
t h i s  p r o c e d u r e  and r e p o r t e d  r e s u l t s  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  u s in g  s i m i l a r  t e c h n i q u e s  (Monson & S n y d e r ,  197 7;  
Monson, Tanke & Lunde, 19 8 0 ) .  The p r e s e n t  s t u d y  adop ted  
So lom on 's  s u g g e s t i o n .  I t  i s  ex p e c te d  t h a t  i t s  r e s u l t s  w i l l  
d i f f e r  from p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n  t h a t  b o th  s i t u a t i o n a l  and 
t r a i t  a t t r i b u t i o n s  w i l l  i n c r e a s e  as  f a m i l i a r i t y  i n c r e a s e s .
There  a p p e a r s  t o  be a r e l a t i o n s h i p  be tw een  knowledge of a 
t a r g e t  p e r s o n ' s  b e h a v i o r a l  h i s t o r y  and t h e  a c t o r - o b s e r v e r  
e f f e c t .  As we become more f a m i l i a r  w i th  a t a r g e t  our
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Kerber  and S i n g l e t o n  (1984) found t h a t  f a m i l i a r i t y ,  
d e f i n e d  "as t h e  f r e q u e n c y  of c o n t a c t  be tween  two i n d i v i d u a l s  
a c r o s s  a v a r i e t y  of s i t u a t i o n s "  (p .  2 0 8 ) ,  a f f e c t e d  t h e  
a t t r i b u t i o n  p r o c e s s  d i f f e r e n t i a l l y  f o r  t r a i t  v e r s u s  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s .  They found  t h a t  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  
i n c r e a s e d  w i th  t h e  l e v e l  of f a m i l i a r i t y  be tw een  s u b j e c t  and 
t a r g e t ,  bu t  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w ere  unchanged by t h i s  
i n c r e a s e .  T h e i r  r e s e a r c h  f a i l e d  t o  r e p l i c a t e  c o m p le t e ly  t h e  
a c t o r - o b s e r v e r  e f f e c t .  They found  t h a t  s u b j e c t s  made a 
g r e a t e r  number of s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own 
b e h a v io r  compared t o  t h o s e  made t o  o t h e r s ,  but  t h e i r  was no 
d i f f e r e n c e  between t h e i r  s e l f  t r a i t  a t t r i b u t i o n  and t h e  t r a i t  
a t t r i b u t i o n s  th e y  made t o  o t h e r s .  I t  i s  h y p o th e s iz e d  t h a t  t h e  
type  of a t t r i b u t i o n  r a t i n g  sys tem  used by t h e  r e s e a c h e r s  
r e s u l t e d  i n  t h e i r  f i n d i n g s .  The f a i l u r e  t o  m easu re  t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  s e p a r a t e l y  r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s  
i n a b i l i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  a t t r i b u t i o n a l  b e l i e f s .  By g iv in g  
s u b j e c t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make t h e s e  s e p e r a t e  p r e d i c t i o n s ,  
th ey  w i l l  show an i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  as  
f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  t h e  t a r g e t  i n c r e a s e s ,  bu t  w i th o u t  a 
c o r r e s p o n d in g  change in  t r a i t  a t t r i b u t i o n s .
The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  employed c o l l e g e  f re sh m an  a s  
s u b j e c t s ,  p e o p le  who had roommates w i t h  whom th e y  were
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K erber  and S i n g l e t o n  (1984) found t h a t  f a m i l i a r i t y ,  
d e f in e d  "as t h e  f r e q u e n c y  of c o n t a c t  be tw een  two i n d i v i d u a l s  
a c r o s s  a v a r i e t y  of s i t u a t i o n s "  (p .  2 0 8 ) ,  a f f e c t e d  t h e  
a t t r i b u t i o n  p r o c e s s  d i f f e r e n t i a l l y  f o r  t r a i t  v e r s u s  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s .  They found t h a t  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  
i n c r e a s e d  w i th  t h e  l e v e l  of f a m i l i a r i t y  be tw een  s u b j e c t  and 
t a r g e t ,  bu t  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w ere  unchanged by t h i s  
i n c r e a s e .  T h e i r  r e s e a r c h  f a i l e d  t o  r e p l i c a t e  c o m p le t e ly  t h e  
a c t o r - o b s e r v e r  e f f e c t .  They found  t h a t  s u b j e c t s  made a 
g r e a t e r  number of s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own 
b e h a v io r  compared t o  t h o s e  made t o  o t h e r s ,  bu t  t h e i r  was no 
d i f f e r e n c e  be tw een  t h e i r  s e l f  t r a i t  a t t r i b u t i o n  and t h e  t r a i t  
a t t r i b u t i o n s  th e y  made t o  o t h e r s .  I t  i s  h y p o th e s i z e d  t h a t  t h e  
type  of a t t r i b u t i o n  r a t i n g  sys tem  used by t h e  r e s e a c h e r s  
r e s u l t e d  i n  t h e i r  f i n d i n g s .  The f a i l u r e  t o  m easu re  t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  s e p a r a t e l y  r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s  
i n a b i l i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  a t t r i b u t i o n a l  b e l i e f s .  By g iv in g  
s u b j e c t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make t h e s e  s e p e r a t e  p r e d i c t i o n s ,  
th e y  w i l l  show an i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  a s  
f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  t h e  t a r g e t  i n c r e a s e s ,  bu t  w i th o u t  a 
c o r r e s p o n d in g  change in  t r a i t  a t t r i b u t i o n s .
The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  employed c o l l e g e  f re shm an  as 
s u b j e c t s ,  p e o p le  who had roommates w i th  whom th ey  were
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u n a c q u a in te d  p r i o r  t o  a t t e n d i n g  t h e  u n i v e r s i t y .  S u b j e c t s  made 
s i t u a t i o n a l  and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own b e h a v i o r , 
t h e i r  room m ate 's  b e h a v io r  and t h e  b e h a v io r  of a h y p o t h e t i c a l  
o t h e r  d e s c r i b e d  as  " t h e  a v e ra g e  same sex  f re shm an"  g iv e n  f o u r  
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s  t h a t  r e q u i r e d  a d e c i s i o n  be tw een  two 
b e h a v i o r s .  S u b j e c t s  made t h e s e  r a t i n g s  tw ic e  d u r in g  t h e  
co u r s e  of t h e  s e m e s t e r , once d u r in g  t h e  f o u r t h  week of c l a s s e s  
and t h e  second t im e  d u r in g  t h e  f o u r t e e n t h  week of c l a s s e s .
The f i r s t  e x p e r im e n ta l  h y p o t h e s i s  combines t h e  a rgum en t  
made by Solomon (1978) and t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  by K erber  and 
S i n g l e t o n  (1984) in  p r e d i c t i n g  t h a t  as  f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  
roommate i n c r e a s e s , b o th  t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  
made t o  t h a t  room m ate 's  b e h a v io r  w i l l  i n c r e a s e .  The second  
h y p o t h e s i s  c o n c e rn s  a t t r i b u t i o n s  ab o u t  t h e  " a v e ra g e  same sex 
f r e s h m a n ."  I t  i s  p r e d i c t e d  t h a t f over  t i m e r b o th  t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w i l l  i n c r e a s e  f o r  t h i s  g ro u p  a l s o .
I t  i s  h y p o th e s iz e d  t h a t  t h e  s t r e n g t h  of t h e  r e l a t i o n s h i p  
between s u b j e c t  and roommate w i l l  i n f l u e n c e  s u b j e c t s '  
a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  room mates '  b e h a v i o r s .  A s t r o n g e r  
r e l a t i o n s h i p  between  s u b j e c t  and roommate i s  h y p o th e s i z e d  t o  
r e s u l t  i n  h i g h e r  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t h a n  r e l a t i o n s h i p s  
t h a t  in v o lv e  a w eaker  r e l a t i o n s h i p .  The f i n a l  h y p o th e s i s  
co n c e rn s  t h e  a c t o r - o b s e r v e r  b i a s .  I t  i s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  w i l l  r e p l i c a t e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  showing a
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ten d en cy  f o r  s u b j e c t s  t o  make h i g h e r  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  t o  
t h e i r  own b e h a v io r  th a n  d i s p o s i t i o n a l  r a t i n g s  (Harvey e t  a l . ,  
1981 ) .
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C h a p te r  2 
Method
Subi e c t s . S u b j e c t s  w ere  96 male and 140 f e m a le ,  f re sh m en  a t  
The C o l leg e  of W i l l ia m  and Mary some of whom r e c e iv e d  c r e d i t  
toward f u l f i l l m e n t  of a c l a s s  r e q u i r e m e n t .  S u b j e c t s  w ere  
roommate p a i r s  who were  u n a c q u in te d  p r i o r  t o  a t t e n d i n g  t h e  
u n i v e r s i t y .  Nine s u b j e c t s  w ere  e l i m i n a t e d  from t h e  d a t a  
a n a l y s i s  due t o  in c o m p le te  q u e s t i o n n a i r e s  or  b ec au se  th e y  
r e p o r t e d  t h a t  th e y  w ere  a c q u a in t e d  w i th  t h e i r  roommate b e f o r e  
coming t o  W i l l iam  and Mary.
P r o c e d u r e . During t h e  f o u r t h  and f o u r t e e n t h  weeks of c l a s s e s  
s u b j e c t s  and roommates were p r e s e n t e d  w i th  a two p a r t  
q u e s t i o n n a i r e .  The f i r s t  p a r t  of t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a in e d  
fo u r  b r i e f  v i g n e t t e s  t h a t  asked  t h e  s u b j e c t s  t o  p l a c e  
th e m s e lv e s  in  a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  i n  which a s u c c e s s i o n  of 
e v e n t s  cu lm in a te d  i n t o  a c h o ic e  be tw een  two b e h a v io r a l  
a l t e r n a t i v e s .  Two of t h e  f o u r  s t o r i e s  w ere  adopted  from R oss ,  
G reene and House (1 9 7 7 ) ,  The Term P aper  S to ry  and The T r a f f i c  
T ic k e t  s t o r y .  Both w ere  s l i g h t l y  m o d i f ie d  t o  a c c o u n t  f o r  
p r e s e n t  s o c i a l  and economic c o n d i t i o n s  ( s e e  Appendix A ) . The 
Term Paper  s t o r y  asked  s u b j e c t s  t o  make a c h o ic e  be tween  do ing  
a te rm  p a p e r  i n  a g roup  of t h r e e  p e o p le  or  i n d i v i d u a l l y .  The 
T r a f f i c  T i c k e t  s t o r y  d e s c r i b e s  a s i t u a t i o n  where  t h e  s u b j e c t s  
a r e  i s s u e d  a s p e e d in g  t i c k e t  and f i n d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  on
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t h e  c o u r t  summons i s  i n c o r r e c t .  S u b j e c t s  w ere  asked  w h e th e r  
th ey  would pay t h e  f i n e ,  which we upgraded  from $20.0 0 t o  
$40 .0 0 ,  or  w h e th e r  th e y  would a p p e a r  i n  c o u r t  t o  c o n t e s t  t h e  
t i c k e t .
The o t h e r  two s t o r i e s  w ere  composed i n  an a t t e m p t  t o  
a d d r e s s  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  and t o  match t h e  f o r m a t  of 
t h e  two Ross e t  a l . s t o r i e s  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e .  The two 
s t o r i e s  a r e  rep ro d u ced  below:
The C o n c e r t  S to ry
As you a r e  s t u d y i n g  f o r  a q u iz  i n  your room, a g ro u p  
of f r i e n d s  s t o p s  by and a s k s  you t o  go w i th  them t o  a 
c o n c e r t  which you had p r e v i o u s l y  e x p re s s e d  some i n t e r e s t  
i n  a t t e n d i n g .  You t h i n k  t o  y o u r s e l f  t h a t  you r e a l l y  
would l i k e  t o  go t o  t h e  c o n c e r t  s i n c e  t h i s  i s  t h e  o n ly  
t im e t h i s  p a r t i c u l a r  g ro u p  w i l l  be p e r fo rm in g  and t h a t  
you would en jo y  go ing  w i th  your f r i e n d s .  Although you 
have done some s tu d y i n g  f o r  t h e  q u i z  you a r e  s u r e  you a r e  
n o t  as w e l l  p r e p a r e d  a s  you would l i k e  t o  be f o r  t h e  q u i z  
and you know you w i l l  n o t  be in  any c o n d i t i o n  t o  s t u d y  
a f t e r  t h e  c o n c e r t .
The B l in d  D ate  S to ry
A good f r i e n d  ask you t o  go on a d o u b le  d a t e .  The 
d a t e  i s  t o  be in fo rm a l  and i n e x p e n s i v e .  You have n eve r  
met your  p r o s p e c t i v e  d a t e  b u t  your  f r i e n d  has  d e s c r i b e d  
t h i s  p e r s o n  as  a t t r a c t i v e  and h av in g  a good p e r s o n a l i t y .  
A lthough  you a r e  good f r i e n d s ,  you and your f r i e n d  have 
n o t  a lw ays  a g reed  a s  t o  w ha t  c o n s t i t u t e s  a t t r a c t i v e n e s s .  
F u r th e rm o re ,  you have hea rd  th ro u g h  t h e  g r a p e v i n e  t h a t  
you f r i e n d  has  app roached  o t h e r  p e o p le  w i th  t h e  same d e a l  
and has  been  r e f u s e d .
A f t e r  r e a d i n g  each p a r t i c u l a r  s t o r y  s u b j e c t s  w ere  asked  
t o  d e c id e  which of two b e h a v i o r a l  a l t e r n a t i v e s  they  would 
choose  and th e n  asked  a number of q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t
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b e h a v i o r a l  ch o ic e  ( s e e  Appendix A ) . S p e c i f i c a l l y ,  s u b j e c t s  
were asked  t o  r a t e  on a 6 p o i n t  L i k e r t  s c a l e ,  how l i k e l y  i t  
was t h a t  th e y  would make t h e  c h o ic e  th e y  had made. Next th e y  
were asked how much th e y  th o u g h t  t h e i r  own p e r s o n a l  t r a i t s ,  
p a s t  e x p e r i e n c e s ,  t h o u g h t s  and f e e l i n g s  ( t r a i t  a t t r i b u t i o n s )  
would i n f l u e n c e  t h e i r  c h o i c e .  On a s e p a r a t e  s c a l e  th e y  w ere  
asked  how i n f l u e n t i a l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  or  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s )  would i n f l u e n c e  t h e i r  
c h o i c e .  These two q u e s t i o n s  employed a se v en  p o i n t  L i k e r t  
s c a l e ,  t h e  e n d p o i n t s  were  " n o t  a t  a l l  i n f l u e n t i a l "  (1) and 
"e x t re m e ly  i n f l u e n c i a l "  ( 7 ) .  The f i n a l  q u e s t i o n  asked  
s u b j e c t s  how c e r t a i n  th e y  were  of t h e i r  answers  d e s c r i b i n g  
t h e i r  b e h a v i o r .  The e n d p o i n t s  w ere  " n o t  a t  a l l  c e r t a i n "  (1) 
and "very  c e r t a i n "  ( 6 ) .
S u b j e c t s  w ere  th e n  asked  t h e  same s i x  q u e s t i o n s  b u t  t h e s e  
q u e s t i o n s  r e f e r r e d  t o  t h e i r  room m ate 's  b e h a v io r s  and 
a t t r i b u t i o n s  abou t  t h o s e  b e h a v i o r s .  F i n a l l y ,  s u b j e c t s  w ere  
asked  t o  re spond  t o  f o u r  of t h e  s i x  q u e s t i o n s  ( s e e  Appendix A) 
i n  t h e  manner th e y  though t h e  a v e ra g e  same sex W i l l ia m  and 
Mary f re shm an  would.
Fo l low ing  t h e s e  ju d g e m e n t s ,  s u b j e c t s  p r e d i c t e d  t h e  
p e r c e n t  of W i l l iam  and Mary same sex f re shm an  s t u d e n t s  who 
would chose  t h e  b e h a v i o r a l  a l t e r n a t i v e s  i n  each  s i t u a t i o n .
They a l s o  r a t e d  how f a m i l i a r  th e y  w ere ,  t h e i r  roommates w e re ,
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and t h e  av e ra g e  W il l ia m  and Mary same sex f re shm an  w as ,  w i t h  
t h e  s i t u a t i o n  u s in g  a seven  p o i n t  L i k e r t  s c a l e ,  w here  t h e  
e n d p o i n t s  w ere :  " n o t  v e ry  f a m i l i a r "  (1) and "very  f a m i l i a r "
(7) .
The second p a r t  of t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  of t h e  
tw en ty  q u e s t i o n  R ev ised  UCLA L o n e l i n e s s  S c a le  ( R u s s e l l ,  Pep lau  
and C u t ro n a ,  1 9 8 0 ) .  Fo l low ing  t h i s ,  s u b j e c t s  answered s i x t e e n  
q u e s t i o n s  t h a t  e v a l u a t e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i th  t h e i r  
roommates.  These q u e s t i o n s  can be b roken  down i n t o  two t y p e s ,  
t h o s e  t h a t  concerned  t h e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  be tween t h e  two 
i n d i v i d u a l s ,  and th o s e  t h a t  concerned  how s i m i l a r  t h e i r  
a t t i t u d e s  were  on c e r t a i n  m u t u a l l y  r e l e v a n t  t o p i c s .  The 
r e l a t i o n s h i p  q u e s t i o n s  c o n c e rn e d :  t h e  l e n g t h  of t im e  t h e  two 
i n d i v i d u a l s  had known each  o t h e r  b e f o r e  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  how 
f r i e n d l y  th e y  f e l t  toward t h e i r  roommate, how r r i e n d l y  th e y  
th o u g h t  t h e i r  roommate f e l t  toward  them, how w e l l  a c q u a i n t e d  
th ey  f e l t  th e y  were  w i th  t h e i r  roommate and l a s t l y ,  how much 
t im e t h e  two of them s p e n t  t o g e t h e r .
The second s e t  of q u e s t i o n s  asked  how s i  m i l i a r  t h e  
s u b j e c t s  f e l t  th ey  w ere  t o  t h e i r  roommates on t h e  t o p i c s  of 
g e n e r a l  moral p r i n c i p l e s ,  ways i n  which th e y  r e l a t e  t o  t h e  
o p p o s i t e  sex  p e e r s ,  ways i n  which th e y  r e l a t e  t o  same sex 
p e e r s ,  and how concerned  th e y  w ere  w i th  be in g  i n  a g ro u p  as  
opposed t o  be in g  a l o n e .  These r a t i n g s  ro u g h ly  co r r e sp o n d e d  t o
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each of t h e  f o u r  v i g n e t t e s .  S u b j e c t s  w ere  asked  how 
knowledgable  th e y  were  r e g a r d i n g  t h e i r  roommates '  a t t i t u d e s  on 
each p a r t i c u l a r  t o p i c .
The ad v e rb s  used t o  d e s c r i b e  t h e  v a r i o u s  p o i n t s  on t h e  
L i k e r t  s c a l e s  w ere  o b ta in e d  from C l i f f ' s  (1959) r e s e a r c h  on 
adve rbs  as  m u l t i p l i e r s .
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C h ap te r  3 
R e s u l t s
Overview
The d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h r e e  s e c t i o n s .  The f i r s t  
s e c t i o n  c o n t a i n s  a n a l y s e s  of  t h e  s u b j e c t s 1 t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  b e h a v i o r .  The second 
s e c t i o n  c o n t a i n s  a n a l y s e s  com paring  s u b j e c t s '  a t t r i b u t i o n s  t o  
t h e i r  room m ate 's  and o t h e r ' s  ( d e s c r i b e d  as  t h e  a v e ra g e  W il l iam  
and Mary same sex  f r e s h m a n ) .  The l a s t  s e c t i o n  compares t h e  
a t t r i b u t i o n s  s u b j e c t s '  made t o  t h e i r  own b e h a v i o r s  t o  t h o s e  
made to  t h e i r  room m ate 's  and o t h e r ' s  b e h a v i o r s .  A l l  
co m p ar iso n s  i n c lu d e d  a n a l y s e s  o f  d i f f e r e n c e s  among t h e  fo u r  
v i g n e t t e s  (C o n c e r t ,  D a te ,  Paper  and T i c k e t ) ,  t im e s  (Timel ,  
T im e 2 ) , sex  (Male and Female) and in  t h e  l a t t e r  two, a n a l y s e s  
o f  p e r s p e c t i v e  ( S e l f ,  Roommate and O t h e r ) .
Se l f ;  T r a i t  A t t r i b u t i o n s .
A n a ly s i s  of  s u b j e c t s '  t r a i t  r a t i n g s  o f  t h e i r  own 
p r e d i c t e d  b e h a v i o r s  i n  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s  r e s u l t e d  in  a 
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  s e x ,  £  (1 ,  209) = 7 .8 0 ,  p  < .0 1 ,  
w i th  f e m a le s  ( M = 5 .4 3 )  making h i g h e r  t r a i t  r a t i n g s  th a n  
m ales  ( 15 = 5 . 1 3 ) .  A n a ly s i s  of  t h e  e f f e c t s  of  v i g n e t t e  
r e s u l t e d  i n  a s i g n i f i c a n t  V i g n e t t e  e f f e c t ,  £  (3 ,  627) = 1 5 .7 1 ,  
p  < .0 0 1 ,  w i th  t h e  P aper  v i g n e t t e  ( M = 5 .6 5 )  r e c e i v i n g  t h e  
h i g h e s t  t r a i t  r a t i n g s  f o l lo w e d  by C o n c e r t  ( H = 5 . 2 7 ) ,  T i c k e t
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( M = 5 .24)  , and f i n a l l y  by t h e  D ate  v i g n e t t e  (M = 4 .98)  . The 
V i g n e t t e  X Time i n t e r a c t i o n  was a l s o  s i g n i f i c a n t ,  F (3 , 627) = 
3 . 2 3 ,  p < .0 5 .  E xam ina t ion  of t h e  means p r e s e n t e d  i n  T ab le  1 
s u g g e s t s  t h a t  over  t i m e ,  s u b j e c t s  t r a i t  r a t i n g s  f o r  t h e  
C o n c e r t ,  P a p e r ,  and T i c k e t  v i g n e t t e s  i n c r e a s e d ,  w h i le  t h o s e  
made t o  t h e  D ate  v i g n e t t e  d e c r e a s e d .
I n s e r t  T ab le  1 about  h e r e
S e l f : S i t u a t i o n a l  R a t i n g s .
S i m i l a r  a n a l y s e s  of s u b j e c t s '  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  
r e s u l t e d  i n  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  s e x ,  F (1 ,  209) -  
1 4 .9 4 ,  p  < .001 ,  a g a in  w i th  f em a le  ( M = 5 .29)  making h i g h e r  
o v e r a l l  r a t i n g s  compared t o  m ales  ( M = 4.8 8) . A main e f f e c t  
f o r  V i g n e t t e ,  F (3 ,  627) = 7 .9 2 ,  p  < .001 ,  was a l s o  f o u n d ,  
w i th  t h e  C o n c e r t  v i g n e t t e  ( M = 5 .33)  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  
s i t u a t i o n a l  r a t i n g s ,  f o l lo w e d  by t h e  Paper  v i g n e t t e  ( M = 
5 . 0 8 ) ,  t h e  D ate  v i g n e t t e  ( M = 5 .07)  and l a s t l y  by t h e  T i c k e t  
v i g n e t t e  ( M = 4 . 8 7 ) .
The Time X Sex i n t e r a c t i o n  was s i g n i f i c a n t ,  F (1,  2 09) =
3 . 9 6 ,  p < .0 5 ,  as  was t h e  V i g n e t t e  X Time X Sex i n t e r a c t i o n ,  F 
(3 ,  627) = 3 . 0 7 ,  p  < .0 5 .  E xam ina t ion  of t h e  means p r e s e n t e d  
i n  T ab le  2 s u g g e s t s  t h a t  f o r  b o th  t h e  C o n c e r t  and D ate  
v i g n e t t e s ,  t h e  s i t u a t i o n a l  a t t r b u t i o n s  of m ales  d e c re a s e d  o v e r
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t im e ,  w h i le  t h o s e  made by f e m a le s  i n c r e a s e d .  For t h e  P aper  
v i g n e t t e ,  m a le s '  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  remain r e l a t i v e l y  s t a b l e  
over  t im e ,  w h i le  t h o s e  of f e m a le s  i n c r e a s e d .  C o n v e r s e ly ,  f o r  
t h e  T i c k e t  v i g n e t t e  t h e  o p p o s i t e  o c c u r s ,  male r a t i n g s  
i n c r e a s e d ,  w h i le  t h o s e  made by f e m a le s  d e c r e a s e .
I n s e r t  T ab le  2 abou t  h e r e
S e l f : T r a i t - s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s .
R e s u l t s  n o t  r e l e v e n t  t o  t h e  s i t u a t i o n - t r a i t  a t t r i b u t i o n  
com par isons  w i l l  n o t  be d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r  (no main 
e f f e c t s ^ o t h e r  th a n  t h e  A t t r i b u t i o n  main e f f e c t  and no 
i n t e r a c t i o n s  t h a t  do n o t  i n v o l v e  t h e  A t t r i b u t i o n  v a r i a b l e ) . A 
2 (Sex) X 2 ( P e r s p e c t i v e )  X 4 (V i g n e t t e )  X 2 (Time) X 2 
( A t t r i b u t i o n )  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  was per fo rm ed  t o  compare 
t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s .  This co m p ar iso n  r e s u l t e d  
i n  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  f o r  ty p e  of a t t r i b u t i o n ,  F (1 ,  209) =
13. 38. S u b j e c t s  made h i g h e r  t r a i t  r a t i n g s  ( M = 5 . 2 8 ) ,  
o v e r a l l ,  compared t o  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  ( M = 5 .0 9  ) .  
There  was a l s o  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  V i g n e t t e ,  F (3,  
627) = 1 2 .5 1 ,  p < .001 .  However,  t h e r e  was a l s o  a s i g n i f i c a n t  
A t t r i b u t i o n  X V i g n e t t e  i n t e r a c t i o n ,  F (3 ,  627) = 1 1 .2 5 ,  p < 
.0 0 1 .  The means p r e s e n t e d  i n  T ab le  3 s u g g e s t  t h a t  s u b j e c t s  
made more s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  P aper  and T i c k e t
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v i g n e t t e s , but  made s m a l l e r  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n s  f o r  t h e  C o n ce r t  and Date  v i g n e t t e s .
I n s e r t  Table  3 abou t  h e r e
Roommates and o t h e r s : Tr a i t  a t t r i b u t i o n s .
A na lyses  t o  d e t e r m in e  i f  t h e  ex p e c te d  changes  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between roommates a c t u a l l y  took p l a c e  r e s u l t e d  i n  
s u p p o r t i v e  e v i d e n c e .  S u b j e c t s  r e p o r t e d  f e e l i n g  b e t t e r  
a c q u a in t e d  w i th  t h e i r  roommates a t  Time2 ( M = 5.23) t h e n  a t  
Timel ( M = 4 . 9 2 ) ,  F ( l f 210) = 1 4 .1 9 ,  p  < .001 .  Females ( M 
= 5 .26)  r e p o r t e d  f e e l i n g  b e t t e r  a c q u a i n t e d ,  o v e r a l l ,  w i th  
t h e i r  roommates th a n  d id  m ales  ( M = 4 . 8 8 ) ,  F (1,  210) = 5 .4 9 ,  
E < .0 2 .  S u b j e c t s  a l s o  sc o red  low er  on t h e  L o n e l i n e s s  s c a l e  
a t  Time2 ( M = 3 6 . 4 9 ) ,  th e n  a t  Timel ( M = 37 .70)  , F (1 ,  212)
= 1 1 .8 8 ,  p < .001 ,  w i th  no d i f f e r e n c e s  between  t h e  s c o r e s  of 
m ales  and f e m a le s .  Although roommates r e p o r t e d  b e in g  b e t t e r  
a c q u a in t e d  w i th  t h e i r  roommates a t  Time2, th ey  d id  n o t  r e p o r t  
f e e l i n g  more f r i e n d l y  o v e r t i m e ,  or  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  
roommates f e l t  more f r i e n d l y  tow ards  them. However, f e m a le s  ( 
M = 5 .62)  r e p o r t e d  f e e l i n g  more f r i e n d l y  toward  t h e i r  
roommates o v e r a l l ,  compred t o  m a les  ( M =5.25) , F (1 ,  211) =
4 .9 7 ,  e  < -05.
A n a ly s i s  of c o v a r i a n c e  comparing t h e  s u b j e c t s '
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a t t r i b u t i o n s  t o  roommates and o t h e r s , u s in g  l e v e l  of 
a c q u a i n t a n c e , knowledge and p e r c e iv e d  s i m i l a r i t y  of a t t i t u d e s  
and o p i n i o n s ,  d id  n o t  r e s u l t  i n  any s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .
To examine t h e  e f f e c t s  t h a t  f a m i l i a r i t y  may have on t h e  
a t t r i b u t i o n  p r o c e s s ,  co m p ar iso n s  were  made be tw een  s u b j e c t s  
r a t i n g s  of t h e i r  roommates,  and of a h y p o t h e t i c a l ,  p resum able  
r e l a t i v e l y  u n f a m i l i a r  p e r s o n  ( o t h e r ) . A 2 (Sex) X 2 
( P e r s p e c t i v e )  X 4 ( V i g n e t t e )  X 2 (Time) a n a l y s i s  of v a r i a n c e  
was used t o  examine t h e  t r a i t  r a t i n g s  s u b j e c t s  made t o  t h e s e  
two t a r g e t  p e r s o n s  r e s u l t e d  i n  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  
s e x ,  F (1 ,  193) = 4 .1 5 ,  p < .05 .  Once a g a i n ,  f e m a le s  made 
h i g h e r  o v e r a l l  t r a i t  r a t i n g s .  S u b j e c t s  made h i g h e r  t r a i t  
r a t i n g s  t o  t h e i r  room m ate 's  b e h a v io r  ( M = 5 .00)  compared t o  
t h o s e  made t o  o t h e r s  ( M = 4 . 8 8 ) ,  F (1 ,  193) = 1 0 .3 6 ,  p  < .01 .
V i g n e t t e  d i f f e r e n c e s  produced  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t ,
F (3 ,  579) = 3 . 4 2 ,  p  < .0 5 ,  as d id  Time, F (1 ,  193) = 3 . 7 7 ,  p 
< .0 5 ,  however,  t h e s e  e f f e c t s  were  q u a l i f i e d  i n  a s i g n i f i c a n t
s
V i g n e t t e  X Time X Sex i n t e r a c t i o n ,  F (3 ,  5 /9 )  = 4 .4 4 ,  p  < .01 .  
The d a t a ,  p r e s e n t e d  i n  T ab le  4, p r e s e n t  t h e  means f o r  t h i s  
t r i p l e  i n t e r a c t i o n .  For t h e  C o n c e r t  and T i c k e t  v i g n e t t e s ,  
m ales  and f e m a le s  made h i g h e r  t r a i t  r a t i n g s  o v e r  t i m e ,  
a l th o u g h  t h e s e  i n c r e a s e s  were  s m a l l e r  f o r  t h e  f e m a l e s .
However, f o r  t h e  D ate  v i g n e t t e ,  m ales  made h i g h e r  r a t i n g s  o v e r  
t im e ,  w h i le  f e m a le s  made lo w er  t r a i t  r a t i n g s .  In c o n t r a s t ,
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f o r  t h e  Paper  v i g n e t t e ,  f e m a le s  t r a i t  r a t i n g s  i n c r e a s e d  w i th  
t im e w h i l e  males  d e c re a s e d  s l i g h t l y .
I n s e r t  T ab le  4 abou t  h e r e
R oom m ate-o ther ; S i t u a t i o n a l  r a t i n g s .
Sex d i f f e r e n c e s  were a g a in  found when s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  
were a n a ly z e d  f o r  ro o m m ate -o th e r  d i f f e r e n c e s ,  F (1 ,  194) = 
7 . 5 7 ,  p < .0 1 ,  f e m a le s  made h i g h e r  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  th a n  
m a le s .  A main e f f e c t  f o r  V i g n e t t e ,  F (3 , 502) = 6 .43 , p  < 
.0 0 1 ,  was a l s o  found a s  w e l l  as  a s i g n i f i c a n t  P e r s p e c t i v e  X 
V i g n e t t e  X Sex i n t e r a c t i o n ,  F (3 , 582) = 3 .19 ,  p  < .05 .  The 
means f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  a r e  p r e s e n t e d  in  Tab le  5.
I n s e r t  Tab le  5 abou t  h e r e
Males made s t r o n g e r  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  
roommates '  b e h a v io r s  t h a n  t o  o t h e r s '  b e h a v io r s  f o r  t h e  C o n c e r t  
and D ate  v i g n e t e s ,  w h i l e  f e m a le s  showed d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  When making s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  
t h e  Paper  v i g n e t t e ,  m a les  made h i g h e r  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r  
t h e i r  roommates,  w h i l e  f e m a le s  d o n ' t  a p p e a r  t o  d i f f e r e n t i a t e  
be tween roommates and o t h e r s .  The o p p o s i t e  c o n d i t i o n  i s  
a p p a r e n t  f o r  t h e  T i c k e t  v i g n e t t e ,  w i th  m a les  n o t
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d i f f e r e n t i a t i n g  between roommates and o t h e r s , w h i le  f e m a le s  
make h ig h e r  o t h e r  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s .
Roommate and o t h e r s ; T r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s .
When t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w ere  combined and 
a n a ly z e d ,  u s in g  a 2 (Sex) X 2 ( P e r s p e c t i v e )  X 4 ( V i g n e t t e )  X 2 
(Time) X 2 ( A t t r i b u t i o n )  ANOVA, t h e  A t t r i b u t i o n  X V i g n e t t e  
i n t e r a c t i o n ,  was s i g n i f i c a n t ,  F (3 ,  576) = 6 . 2 7 ,  p < .001.  
Comparison of t h e  means shown i n  Tab le  6 s u g g e s t s  t h a t  
s u b j e c t s  made h i g h e r  t r a i t  r a t i n g s  compared t o  s i t u a t i o n a l  
r a t i n g s  f o r  t h e  C o n c e r t  and D ate  v i g n e t t e s ,  w h i le  t h e  o p p o s i t e  
was t r u e  f o r  t h e  Paper  and T i c k e t  v i g n e t t e s .
I n s e r t  T ab le  6 abou t  h e r e
The A t t r i b u t i o n  X P e r s p e c t i v e  i n t e r a c t i o n  was a l s o  
s i g n i f i c a n t ,  F (1 ,  192) = 1 0 .6 3 ,  p  < .001 .  Comparison of t h e  
means, p r e s e n t e d  i n  T ab le  7 ,  s u g g e s t s  t h a t  s u b j e c t s  made 
s i m i l a r  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  t o  o t h e r s  ( M = 4.9 8) compared t o  
t r a i t  r a t i n g s  ( M = 4 . 8 7 ) ,  w h i l e  a t  t h e  same t im e  making h i g h e r  
t r a i t  r a t i n g s  ( M = 5 .01)  compared t o  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  ( M 
= 4 .93)  f o r  t h e i r  roommates.  These r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  
f i n d i n g s  of K erber  and S i n g l e t o n  (1984) and o t h e r s  who have 
s u g g e s te d  t h a t  as  f a m i l i a r i t y  i n c r e a s e s  a p e r s o n  a t t r i b u t e s  
more t r a i t s  t o  t h e  t a r g e t  i n d i v i d u a l .
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I n s e r t  Table  7 about  h e r e
A s i g n i f i c a n t  P e r s p e c t i v e  X V i g n e t t e  X Sex i n t e r a c t i o n
was fo u n d ,  F (3 ,576) = 4 .2 9 ,  p  < .0 1 ,  t h e  means of t h i s
i n t e r a c t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  Tab le  8. I n s p e c t i o n  of t h e  means 
s u g g e s t s  t h a t  m ales  te n d  t o  make h i g h e r  r a t i n g s  f o r  t h e i r  
roommates compared t o  o t h e r s  c r o s s  a l l  of t h e  v i g n e t t e s ,  w i th  
o n ly  a s l i g h t  i n c r e a s e  f o r  t h e  T i c k e t  v i g n e t t e .  Fem ales ,  on
t h e  o t h e r  hand ,  tended  t o  make h i g h e r  o v e r a l l  r a t i n g s  t o  t h e i r
roommates '  b e h a v io r  f o r  t h e  C o n c e r t ,  P a p e r ,  and T i c k e t  
v i g n e t t e s ,  w h i le  making h i g h e r  r a t i n g s  f o r  o t h e r s  f o r  t h e  D ate  
v i g n e t t e .
I n s e r t  T ab le  8 abou t  h e r e
P e r s p e c t i v e  d i f f e r e n c e s : T r a i t  a t t r i b u t i o n s .
A n a ly s i s  comparing s e l f  t r a i t  r a t i n g s  w i th  roommate and 
o t h e r  r e s u l t e d  i n  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  p e r s p e c t i v e ,  F 
(2 ,  384) = 4 2 .4 7 ,  p  < .0 0 1 ,  and a main e f f e c t  f o r  V i g n e t t e ,  F 
(3 ,  576) = 1 2 .3 1 ,  p  < .001 .  The P e r s p e c t i v e  X V i g n e t t e  
i n t e r a c t i o n  w as ,  however,  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  F (6 ,  1152) =
5 . 9 2 ,  p  < .0 0 1 .  The means of t h i s  i n t e r a c t i o n  a r e  p r e s e n te d  
i n  Tab le  9 .  Comparison of t h e  means s u g g e s t s  t h a t  t h e
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i n t e r a c t i o n  i s  a p ro d u c t  of s u b j e c t s 1 s e l f  r a t i n g s .  They w ere  
uneven ly  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  t h e  fo u r  v i g n e t t e s ,  and 
c o n s i s t e n t l y  h ig h e r  i n  a l l  f o u r  v i g n e t t e s  f o r  s e l f  r a t i n g s .  
T h is  a p p e a r s  t o  have e l e v a t e d  t h e  means f o r  t h e  t h r e e  
v i g n e t t e s ,  w h i le  n o t  h av ing  t h e  same e f f e c t  on t h e  f o u r t h .
I n s e r t  T ab le  9 abou t  h e r e
P e r p s e c t i v e  d i f f e r e n c e s ; S i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s .
When s u b j e c t s '  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  were  a n a ly z e d  f o r  
P e r s p e c t i v e  d i f f e r e n c e s  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  sex was 
a g a in  fo u n d ,  F (1 ,  193) = 1 1 .2 5 ,  p < .0 0 1 ,  and as  i n  a l l  of 
o t h e r  a n a l y s e s ,  f e m a le s  made g r e a t e r  o v e r a l l  r a t i n g s .  As in  
t h e  ro om m ate -o the r  a n a l y s i s  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  main 
e f f e c t  f o r  V i g n e t t e  F (3 ,  5 /9 )  = 8 .9 7 ,  p  < .001 .  The a d d i t i o n  
of t h e  of t h e  s e l f  r a t i n g s  a l s o  r e s u l t e d  i n  a main e f f e c t  f o r  
p e r s p e c t i v e ,  F (2,  3 06) = 6 . 6 3 ,  p  < .001 .  The s i t u a t i o n a l  
r a t i n g s  were h i g h e s t  f o r  roommates,  fo l lo w e d  by s e l f  r a t i n g s  
and l a s t l y  by r a t i n g s  of o t h e r s .  This i n c l u s i o n  of s e l f  
r a t i n g s  d id  n o t  p roduce  a P e r p s e c t i v e  X V i g n e t t e  X Sex 
i n t e r a c t i o n  a s  was found i n  t h e  ro o m m ate -o th e r  a n a l y s i s .  
However, i t  d id  p roduce  a P e r s p e c t i v e  X Time X Sex 
i n t e r a c t i o n ,  F (2 ,  386) = 5 .3 4 ,  p  < .0 5 .  This  a n a l y s i s  i s  
n o tew or thy  s in c e  i t  d id  n o t  i n c lu d e  some of t h e  v i g n e t t e
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d i f f e r e n c e s  t h a t  have p r e v a i l e d  t h r o u g h o u t  t h e  a n a l y s e s .  
E xam ina t ion  of t h e  means,  p r e s e n t e d  i n  T ab le  1 0 f s u g g e s t s  t h a t  
f e m a le s  d id  n o t  change t h e i r  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  
b e h a v io r  of t h e i r  roommates or  o t h e r s  o v e r  t i m e f as th e y  d id  
f o r  t h e i r  own b e h a v i o r s .  M ales ,  however,  i n c r e a s e d  
s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  of t h e i r  roommates b e h a v i o r ,  s l i g h t l y  
i n c r e a s e d  them t o  o t h e r s  b e h a v i o r ,  and s l i g h t l y  d e c re a s e d  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own b e h a v i o r .
I n s e r t  T ab le  10 abou t  h e r e
P e r p s e c t i v e  d i f f e r e n c e s : T r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s . 
When t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w ere  compared f o r  t h e  
t h r e e  p e r s p e c t i v e s ,  u s in g  a 2 (Sex) X 3 ( P e r s p e c t i v e )  X 4 
(V io g n e t te )  X 2 (Time) X 2 ( A t t r i b u t i o n s ) , t h e r e  was a 
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  P e r s p e c t i v e ,  F (2, 302) = 3 2 . 4 1 ,  p  
< .001 ,  and V i g n e t t e ,  F (3 ,  573) = 9 .3 1 ,  p  < .001.  The 
A t t r i b u t i o n  X V i g n e t t e  i n t e r a c t i o n  was s i g n i f i c a n t ,  F (3 ,  5 /3)  
= 1 1 .7 0 ,  p  < .0 0 1 ,  t h i s  e f f e c t  combined w i th  t h e  s i g n i f i c a n t  
P e r s p e c t i v e  X V i g n e t t e  i n t e r a c t i o n ,  F (6 ,  1146) = 4 .0 0 ,  p < 
.0 0 1 ,  p roduced  a s i g n i f i c a n t  A t t r i b u t i o n  X p e r s p e c t i v e  X 
V i g n e t t e  i n t e r a c t i o n ,  F (6 ,  1146) = 2 .4 2 ,  p  < .05 .  The means 
of t h i s  t r i p l e  i n t e r a c t i o n  a r e  p r e s e n t e d  in  T ab le  11. 
E xam ina t ion  of t h e  means s u g g e s t s  t h a t  s u b j e c t s  made t h e
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h i g h e s t  r a t i n g s  when d e s c r i b i n g  t h e i r  own b e h a v i o r ,  fo l lo w ed  
n e x t  by th e  r a t i n g s  th e y  made t o  t h e i r  roommates* b e h a v io r  and 
t h e  lo w e s t  r a t i n g s  were t h o s e  made t o  t h e  b e h a v io r  of  o t h e r s .
A l e s s  p ronounced  l i n e a r  t r e n d  i s  e v i d e n t  f o r  t h e  s i t u a t i o n a l  
r a t i n g s .  S u b j e c t s ,  once a g a i n ,  made th e  h i g h e s t  r a t i n g s  t o  
t h e i r  own b e h a v i o r ,  f o l lo w e d  by r a t i n g s  of  o t h e r s  and f i n a l l y  
by r a t i n g s  of  roommates '  b e h a v i o r .  When comparing  s i t u a t i o n a l  
t o  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  i t  a p p e a r s  t h a t  s u b j e c t s '  r a t i n g s  do n o t
d i f f e r  when r a t i n g  t h e i r  own and t h e i r  roommates '  b e h a v io r  f o r
t h e  C o n ce r t  and Date  v i g n e t t e s ,  however,  t r a i t  r a t i n g s  were 
f a v o r e d  when r a t i n g  t h e  Paper  and T i c k e t  v i g n e t t e s .  T h is  
p a t t e r n  i s  r e v e r s e d  when o t h e r s '  r a t i n g s  were lo o k e d  a t .
L i t t l e  d i f f e r e n c e  was found between t r a i t  and s i t u a t i o n a l  
r a t i n g s  f o r  t h e  Paper  and T i c k e t  v i g n e t t e s ,  b u t  h ig h e r
s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  were made in  r a t i n g  t h e  C o n c e r t  and Date
v i g n e t t e s .
I n s e r t  T ab le  11 ab o u t  h e r e
The P e r s p e c t i v e  X Time X Sex i n t e r a c t i o n  was a l s o  
s i g n i f i c a n t ,  £  (2 ,  382) = 5 . 3 2 ,  p  < .0 0 6 .  The means, 
p r e s e n t e d  in  T ab le  1 2 ,  s u g g e s t  t h a t  s u b j e c t s  made a d e f i n i t e  
d i s t i n c t i o n  between th e m s e lv e s  and o t h e r s  (roommates and 
o t h e r s )  when making a t t r i b u t i o n s .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  they
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made bo th  h i g h e r  t r a i t  and s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  when d e s c r i b i n g  
t h e i r  own b e h a v io r  compared t o  when th e y  were  d e s c r i b i n g  t h e  
b e h a v io r s  of t h e i r  roommates and o t h e r s .  This e f f e c t  was n o t  
a f f e c t e d  by t im e .  S u b j e c t s  f a i l e d  t o  make a c l e a r  d i s t i n c t i o n  
between roommates and o t h e r s  a t t r i b u t i o n s  when t h e  t im e  f a c t o r  
was e l i m i n a t e d .
I n s e r t  T ab le  12 abou t  h e r e
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C h a p te r  4 
D i s c u s s io n  
F a m i l i a r i t y  and A t t r i b u t i o n s .
The two h y p o t h e s i s  t h a t  p r e d i c t e d  an i n c r e a s e  i n  
s i t u a t i o n a l  and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  w i th  an i n c r e a s e  i n  
f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  t a r g e t  p e r s o n  w ere  p a r t i a l l y  s u p p o r te d  by 
t h e  d a t a .  S u b j e c t s  d id  n o t  i n c r e a s e  t h e i r  s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  roommates b e h a v i o r , or  t o  t h e  b e h a v io r  
of t h e  " a v e ra g e  same sex  f re shm an"  as  a f u n c t i o n  of t i m e .  
However, s u b j e c t s  d i d ,  f o r  some of t h e  v i g n e t t e s ,  i n c r e a s e  
t h e i r  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  t o  b o th  roommates and o t h e r s  a s  a 
f u n c t i o n  of t im e .  This  p a t t e r n  d i f f e r e d  f o r  m ales  and 
f e m a l e s ,  however.  Males i n c r e a s e d  t h e i r  t r a i t  r a t i n g s  f o r  t h e  
C o n c e r t ,  D a te ,  and T i c k e t  v i g n e t t e s  o v e r  t i m e ,  w h i le  
d e c r e a s i n g  t h e i r  t r a i t  a t t r i b u i o n s  t o  t h e  Paper  v i g n e t t e .  
Females a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  t r a i t  r a t i n g s  f o r  t h r e e  of t h e  
f o u r  v i g n e t t e s  (C o n c e r t ,  D a te ,  and P a p e r ) , w h i le  d e c r e a s i n g  
them f o r  t h e  f o u r t h  ( T i c k e t ) .
The r e s u l t s  matched t h o s e  r e p o r t e d  by K erber  and 
S i n g l e t o n  (1984) .  They found t h a t  as  f a m i l i a r i t y  w i th  a 
t a r g e t  p e r s o n  i n c r e a s e d ,  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  i n c r e a s e d ,  bu t  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  rem ained  unchanged .  They r e p o r t e d  
d i f f e r e n c e s  between  a t t r i b u t i o n s  made t o  f r i e n d s  and 
a c q u a i n t a n c e s ,  w i th  f r i e n d s  r e p r e s e n t i n g  t h e  g ro u p  t h a t
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s u b j e c t s  were  f a m i l i a r  w i th  and a c q u a i n t a n c e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  
g roup  t h a t  th e y  were u n f a m i l i a r  w i t h .  The p r e s e n t  r e s e a r c h  
d id  n o t  r e p l i c a t e  t h e s e  f i n d i n g s .  S u b j e c t s  d id  n o t  
d i f f e r e n t i a t e  be tween  roommates and o t h e r s  when making t r a i t  
a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  b e h a v i o r .  I t  i s  h y p o th e s i z e d  t h a t  t h e  
f a i l u r e  t o  r e p l i c a t e  K erber  and S i n g l e t o n ' s  f i n d i n g s  may have 
been a r e s u l t  of t h e  f o r m u l a t i o n  of t h e  q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  
roommate and " a v e rag e  same sex  f r e s h m a n ."  S u b j e c t s  may have 
used t h e i r  roommates a s  examples of t h e  av e ra g e  same sex 
f r e s h m a n , g iv e n  t h a t  t h e  roommate i s  p r o b a b ly  t h e  most 
a v a i l a b l e  and a c c e s s i b l e  example of t h i s  g ro u p .  This would 
e x p l a i n  t h e  l a c k  of d i f f e r e n c e  be tw een  t r a i t  r a t i n g s  of 
roommate and o t h e r  bu t  would n o t ,  how ever , e x p l a i n  t h e  
d i f f e r e n c e s  between t h e  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  made t o  t h e  
two g ro u p s  ( see  T ab le  5 ) .  These d i f f e r e n c e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  
e x p l a i n  i n  te rm s  of f a m i l i a r i t y ,  a l th o u g h  s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  do n o t  a p p e a r  t o  be a f f e c t e d  by t h i s  f a c t o r .
S u b j e c t s  d id  n o t  use  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  more t h a n  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  when d e s c r i b i n g  t h e  b e h a v io r  of t h e i r  
roommates and o t h e r s .  H igher  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w ere  
made t o  t h e  C o n c e r t  and D ate  v i g n e t t e s ,  bu t  h i g h e r  t r a i t  
r a t i n g s  w ere  made t o  t h e  P aper  and T i c k e t  v i g n e t t e s .  This 
adds l i t t l e  t o  t h e  a rgum ent  of t h e  r e l a t i v e  im p o r tan ce  of 
e i t h e r  one of t h e  two ty p e s  of a t t r i b u t i o n s  b e in g  more
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i m p o r t a n t  t o  s u b j e c t s  when th e y  make a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  
b e h a v io r  of o t h e r s .
S u b jec t - ro o m m ate  r e l a t i o n s h i p  and a t t r i b u t i o n .
I t  was h y p o th e s i z e d  t h a t  s t r o n g e r  roommate r e l a t i o n s h i p s  
would r e s u l t  i n  h i g h e r  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  t h a n  weaker  
r e l a t i o n s h i p s .  The r e s u l t s  of t h i s  s t u d y  d id  n o t  s u p p o r t  t h i s  
h y p o t h e s i s .  When r e l a t i o n s h i p  q u a l i t y  was used a s  a c o v a r i a t e  
i t  d id  n o t  a f f e c t  t h e  d i f f e r e n c e s  found  i n  t h e  s t u d y .  This 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t r e n g t h  of t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  p e o p le  
do n o t  a f f e c t  t h e  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s .
S e l f - a t t r i b u t i o n s
I t  was h y p o th e s i z e d  t h a t r i n  ag ree m en t  w i t h  p r e v i o u s  
r e s e a r c h ,  s u b j e c t s  would make h i g h e r  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  
t h a n  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  when d e s c r i b i n g  t h e i r  own b e h a v io r  
( Jo n es  and N i s b e t t f 1973;  N i s b e t t  e t  a l . ,  197 3 ) .  The p r e s e n t  
r e s u l t s  su p p o r te d  t h e s e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  b u t  n o t  f o r  a l l  fo u r  
of t h e  v i g n e t t e s .  S u b j e c t s  made g r e a t e r  s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  t o  t h e i r  own b e h a v io r  f o r  t h e  P aper  and T i c k e t  
v i g n e t t e s  bu t  n o t  f o r  t h e  C o n c e r t  and D ate  v i g n e t t e s ,  w here  
th e y  showed g r e a t e r  t r a i t  a t t r i b u t i o n s .
I n t e r e s t i n g l y ,  s u b j e c t s '  s e l f - r a t i n g s  f o r  b o th  t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  changed o v e r  t i m e .  When making t r a i t  
r a t i n g s ,  s u b j e c t s  i n c r e a s e d  t h e s e  r a t i n g s  o v e r  t im e  f o r  t h r e e  
of t h e  f o u r  v i g n e t t e s  (C o n c e r t ,  P a p e r ,  and T i c k e t ) ,  but  showed
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a d e c r e a s e  i n  t h e s e  r a t i n g s  f o r  t h e  f o u r t h  v i g n e t t e  ( D a t e ) .
For s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  t h e r e  was a d i s c e r n a b l e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  way m ales  and f e m a le s  changed t h e i r  r a t i n g s  
over  t im e .  Males i n c r e a s e d  t h e i r  r a t i n g s  on two of t h e  
v i g n e t t e s  (C once r t  and D a t e ) , h e l d  them r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  
f o r  t h e  t h i r d  (Paper)  and d e c r e a s e d  them f o r  t h e  f o u r t h  
( T i c k e t ) . Fem ales ,  on t h e  o t h e r  hand ,  showed an i n c r e a s e  i n  
s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r  t h r e e  of t h e  v i g n e t t e s  (C o n c e r t ,  Date  
and Paper)  and f o r  t h e  f o u r t h  (T ic k e t )  v i g n e t t e  showed a 
s l i g h t  d e c r e a s e  i n  t h e i r  r a t i n g s .  A lthough a r e a s o n  f o r  t h e  
i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  o v e r  t im e  i s  n o t  r e a d i l y  
a p p a r e n t ,  i t  may be t h a t  s u b j e c t s  were  more f a m i l i a r  w i t h  t h e  
v i g n e t t e  c h a r a c t e r i s t i c s  d u r in g  t h e  second  a d m i n i s t r a t i o n  of 
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The d i f f e r e n c e s  i n  m a le - fe m a le  s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  a p p e a r  t o  f o l l o w  a p a t t e r n .  Both m a les  and 
f e m a le s  showed an i n c r e a s e  i n  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  f o r  
b o th  t h e  C o n c e r t  and D ate  v i g n e t t e s ,  bu t  d i f f e r e d  on t h e i r  
a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  P aper  and T i c k e t  v i g n e t t e s .  I t  may be 
t h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  l a t t e r  two v i g n e t t e s  l e d  t o  
d i f f e r e n t  r e s p o n s e  p a t t e r n s ,  b u t  no s p e c i f i c  e x p l a n a t i o n  can  
be o f f e r e d  a t  t h i s  t im e .
C o n c lu s io n s
The r e s u l t s  from t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  p a r t i a l l y  
s u p p o r te d  t h e  e x p e r im e n ta l  h y p o t h e s i s  of an i n c r e a s e  i n  b o th
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s i t u a t i o n a l  and t r a i t  a t t r i b u t i o n s  as  f a m i l i a r i t y  i n c r e a s e s .  
These r e s u l t s  w ere  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s e a r c h  t h a t  has  shown 
t h a t  s u b j e c t s  view t r a i t  a t t r i b u t i o n s  a s  a c c u r a t e  d e s c r i p t o r s  
of human b e h a v io r  (Harvey e t  a l . r 1981? Monson e t  a l . ,  1980) . 
P r e v io u s  r e s e a r c h  has  s u g g e s te d  t h a t  as  someone becomes more 
f a m i l i a r  w i th  a n o t h e r ,  t r a i t  a t t r i b u t i o n s  w i l l  i n c r e a s e  w h i le  
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  w i l l  remain  t h e  same. I t  was 
s u g g e s te d  t h a t  p r e v i o u s  r e s u l t s  s u p p o r t i n g  t h i s  p o s i t i o n  w ere  
t h e  r e s u l t  of d i f f e r e n c e s  i n  r e s e a r c h  method i n  t h e  
measurement of s u b j e c t s "  a t t r i b u t i o n s .  Solomon (1978) 
d i s c u s s e d  t h e  prob lem s in v o lv e d  w i th  m e asu r ing  t r a i t  and 
s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  on t h e  same s c a l e  and i t  was ex p e c te d  
t h a t  t h e s e  same prob lem s c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
r e s u l t s .  This  was n o t  t h e  c a s e  how ever.  The p r e s e n t  r e s e a r c h  
used a d i f f e r e n t  p r o c e d u r e  from t h a t  used i n  p r e v i o u s  
r e s e a r c h ,  y e t  found t h e  same r e s u l t s .  Thus,  i n c r e a s e s  i n  
t r a i t  a t t r i b u t i o n s  and no change in  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  
may be a f u n c t i o n  of f a m i l i a r i t y  and as  f a m i l i a r i t y  m c r e s e s  
so  do t r a i t  a t t r i b u t i o n s .
The r e s u l t s  from t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  s u g g e s t  t h a t  t h e  
e f f e c t s  of f a m i l i a r i t y  on t h e  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s  a r e  n o t  
c o n s i s t e n t  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  A lthough  f a m i l i a r i t y  was found  
t o  have an e f f e c t  on a s u b j e c t s '  a t t r i b u t i o n s ,  t h e s e  e f f e c t s  
were n o t  c o n s i s t e n t  a c r o s s  t h e  f o u r  v i g n e t t e s .  The v i g n e t t e s
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employed in  t h e  s tu d y  w ere  n o t  chosen  t o  r e p r e s e n t  a random 
sample of a l l  p o s s i b l e  s i t u a t i o n s .  They w e re ,  i n s t e a d , chosen  
because  two of them had been  used in  p r e v i o u s  r e s e a r c h  (The 
Paper  S to ry  and The T i c k e t  S t o r y ,  Ross e t  a l . ,  197 7) . The 
o t h e r  two w ere  d e s i g n e d ,  f o l l o w i n g  a s i m i l a r  f o r m a t ,  w i th  t h e  
i n t e n t i o n  of s tu d y i n g  more i n t e r p e r s o n a l  f a c t o r s  n o t  a d d re s s e d  
in  t h e  Paper  and T i c k e t  v i g n e t t e s .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  
v i g n e t t e s  r e s u l t e d  i n  d i f f e r e n t  t r a i t  and s i t u a t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  among s u b j e c t ' s  s e l f ,  roommate and o t h e r  r a t i n g s .  
F u tu re  r e s e a r c h  s h o u ld  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e  of s i t u a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  when lo o k in g  a t  a t t r i b u t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  when 
f a m i l i a r i t y  i s  an e x p e r im e n ta l  v a r i a b l e .
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T a b l e  1
Means of s e l f  t r a i t  r a t i n g s  f o r  Time and V i g n e t t e
V i g n e t t e
Time
Timel Time 2 (T2-T1)
C o n cer t 5 .2 0 5.33 + .13
Date 5 .1 1 4.85 - . 2 6
Paper 5 .59 5 .7 1 + .12
T ic k e t 5 .17 5 .3 1 + .14
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T a b l e  2
M e a n s  o f  s e l f  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r
V i g n e t t e ,  T i m e ,  a n d  S e x
V i g n e t t e
Time
Timel Time 2 (T2-T1)
C o n ce r t Males 5 .3 4 5 .0 1 - . 3 3
Females 5 .39 5 .6 0 + .21
D ate Males 4 .98 4.78 - . 2 0
Females 5 .13 5.39 + .26
Paper Males 4.87 4.83 - . 0 4
Females 5 .1 1 5 .4 8 + .37
T i c k e t Males 4.47 4.75 + .28
Females 5 .1 5 5 .1 0 - . 0 5
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T a b l e  3
Means of s e l f  t r a i t  and s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r  V i g n e t t e s
V i g n e t t e
A t t r i b u t i o n C o n c e r t Date Paper Ti c ke t
T r a i t 5.27 4 .98 5 .65 5 .2 4
S i t u a t i o n 5 .3 3 5 .07 5 .08 4.87
( S i t u a t i o n - T r a i t )  - . 0 6  - . 1 1  + . 5 7  + . 3 7
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T a b l e  4
M e a n s  o f  t r a i t  r a t i n g s  f o r  r o o m m a t e s  a n d  o t h e r s
f o r  V i g n e t t e ,  T i m e  a n d  S e x
V i g n e t t e
Time
Timel Ti me 2 (T2-T1)
C o n c e r t Males 4.69 4 .98 + .29
Females 5 .0 9 5 .18 + .09
Date Males 4 .64 4.82 + .18
Females 5 .06 4.87 - . 1 9
Paper Males 4.96 4 .92 - . 0 4
Females 4 .95 5 .2 4 + .29
T i c k e t Males 4.80 4.95 + .15
Females 4.93 5 .0 0 + .07
4 4
T a b l e  5
Means of s i  t u a t i o n a l r a t i n g s f o r  roommate- o t h e r
com par ison  f o r  P e r s p e c t i v e , V i g n e t t e  and Sex
P e r s p e c t i v e
V i g n e t t e Roommate O the r (O-R)
C o n ce r t Males 5 .07 4.91 - . 1 6
Females 5 .16 5 .2 5 + .08
Date Males 4 .89 4.77 - . 1 2
Females 5 .08 5 .3 0 + .22
Paper Males 4 .68 4 .88 + .20
Females 5 .1 2 5 .1 0 - . 0 2
T i c k e t Males 4 .73 4.72 - . 0 1
Females 4 .8 4 4.93 + .09
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Means of t r a i t
A t t r i b u t i o n
T r a i t
S i t u a t i o n
T a b l e  6
and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  of roommate 
and o t h e r  f o r  V i g n e t t e
V i g n e t t e
C o n c e r t  D a te  P aper  T i c k e t
4 .99  4 .85  5 .0 2  4.96
5 .09  5 .0 0  4 .9 5  4.80
( T r a i t - S i t u a t i o n )  - . 1 0  - . 1 5  + . 0 7  + . 1 6
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T a b l e  7
Means of t r a i t  and s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  
f o r  roommates and o t h e r s
P e r s p e c t i v e
A t t r i b u t i o n Roommate O ther
T r a i t 5 .0 1  4.93
S i t u a t i o n 4 .88  4 .98
( S i t u a t i o n - T r a i t ) + . 1 3 - . 0 5
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T a b l e  8
M e a n s  o f  t r a i t  a n d  s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r  r o o m m a t e s
a n d  o t h e r s  f o r  V i g n e t t e ,  a n d  S e x
V i g n e t t e
P e r s p e c t i v e
Roommate O ther (R-O)
C o n c e r t Males 4 .98 4.83 + .15
Females 5 .2 1 5 .1 4 + .07
Date Males 4.83 4.72 + .11
Females 5 .0 2 5 .1 4 - . 1 2
Paper Males 4.81 4 .92 + .11
Females 5 .17 5 .0 1 + .16
T ic k e t Males 4.81 4.78 + .03
Females 5 .06 4.89 + .17
4 8
T a b l e  9
Means of t r a i t  r a t i n g s  f o r  t h e  t h r e e  P e r s p e c t i v e s
f o r  V i g n e t t e s
P e r p s e c t i v e
V i g n e t t e s
Conee r t Date P aper Ti c ke t
s e l f 5 .26 4.96 5 .66 5 .2 2
roommate 5 .07 4.87 5 .07 5 .0 0
o t h e r 4 .89 4.83 4.96 4.83
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T a b l e  10
Means of s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r  P e r p s e c t i v e ,  Time, and Sex
Sex
P e r s p e c t i v e
S e l f Roommate O ther
Male Timel 4 .9 4 4 .73 4.79
Time 2 4.87 4 .9 4 4.86
(T2-T1) - . 0 7 + .21 + .07
Female Timel 5 .2 2 5 .0 5 5 .1 5
Time 2 5 .41 5 .0 5 5 .1 5
(T2-T1) + .19 0 .0 0 0 .0 0
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T a b l e  1 1
Means of t r a i t  and s i t u a t i o n a l  r a t i n g s  f o r  
P e r s p e c t i v e  and V i g n e t t e
P e r s p e c t i v e
V i g n e t t e S e l f Roommate O ther
C o n c e r t T r a i t 5 .2 2 5 .06 4 .90
S i t u a t i o n 5 .3 1 5 .06 5 .08
(S-T) + .08 0 .0 0 + .18
Date T r a i t 5 .0 1 4.87 4.83
S i t u a t i o n 5 .0 5 4.97 5.07
(S-T) + .04 + .10 + .24
Paper T r a i t 5 .43 5 .08 4 .95
S i t u a t i o n 5 .1 0 4.90 4 .99
(S-T) - . 3 3 - . 1 8 + .04
T i c k e t T r a i t 5 .2 0 4 .99 4.93
S i t u a t i o n 4.91 4.73 4 .82
(S-T) - . 2 9 - .2 6 - . 0 1
5 1
T a b l e  12
Means f o r  a t t r i b u t i o n s  f o r  P e r s p e c t i v e , Time
and Sex
P e r s p e c t i v e
S e l f  Roommate O the r
Timel male 5 .0 3 4 .70 4 .73
fem ale 5 .3 0 5 .70 5 .08
Time 2 male 4 .9 9 4 .9 4 4 .85
fem a le 5 .4 2 5 .1 0 5 .08
5 2
A p p e n d i  x
A s tu d y  on d e c i s i o n  making 
Donny A l le n  and Dr.  John Nezlek
The p r e s e n t  s t u d y , conduc ted  by Donny A l l e n  and D r.  N e z l e k ,
i s  concerned  w i th  how p e o p le  make d e c i s i o n s  and how th e y  t h in k
o t h e r s  make t h e  same d e c i s i o n s .  You w i l l  be p r e s e n t e d  w i th  f o u r
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n s  and w i l l  be asked  t o  i n d i c a t e  how
you ,  your roommate, and t h e  av e ra g e  W i l l ia m  and Mary s t u d e n t  of your s
would a c t  i n  each  s i t u a t i o n .
A f t e r  each r e s p o n s e  you w i l l  be asked  t o
r a t e  t h e  d e g r e e  t o  which you b e l i e v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,
l o c a t i o n ,  t h e  t o p i c  of t h e  s i t u a t i o n ,  e t c . )  a n d / o r  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  p e r s o n
( p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  t h o u g h t s  and f e e l i n g s ,  e t c . )  
were i m p o r t a n t  i n  t h e  d e c i s i o n s  you made.
P l e a s e  answer  a l l  of t h e  q u e s t i o n s  t o  t h e  b e s t  of your a b i l i t y ,  
p u t t i n g  t o  use  a l l  of t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  you have a v a i l a b l e  t o  you 
when making your  p r e d i c t i o n s  as  you would in  a
r e a l - l i f e  s i t u a t i o n .  P l e a s e  t a k e  your  t im e  when answ er ing  t h e  
q u e s t i o n s ,  bu t  do n o t  d w e l l  o v e r  any p a r t i c u l a r  one .
You w i l l  n o t i c e  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  you w i l l  be answ er ing  a r e  
somewhat r e p e t i t i v e .  This  r e g u l a r i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  t h e  
s c i e n t i f i c  v a l i d i t y  of t h e  q u e s t i o n a i r e .
The o n ly  way t o  o b t a i n  s c i e n t i f i c a l l y  v a l i d  r e s u l t s  i s  f o r  you
t o  answer c a r e f u l l y  and a c c u r a t e l y .  P l e a s e  c o n c e n t r a t e  b e f o r e  g iv in g
a l l  of your  a n s w e rs .  Thank you f o r  your c o o p e r a t i o n .
The f o l l o w i n g  p ag e s  c o n t a i n  t h e  f o u r  s i t u a t i o n s  on which you 
a r e  asked  t o  make your  d e c i s i o n s .
P l e a s e  p l a c e  your  name and t h e  name of your  roommate i n  t h e  p l a c e s
p r o v id e d  below.
This  i s  o n ly  f o r  d e s c r i p t i v e  p u r p o s e s  and t o  a s s u r e  t h a t  you 
r e c e i v e  c r e d i t  f o r  your  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y .
Your Name:____________________________________
Roommate's Name:
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  you t o  remember t h a t  we a s s u r e  co m p le te  
anonymity  in  your  r e s p o n s e s .  The n a t u r e  of t h e  r e s e a r c h  
r e q u i r e s  us  t o  s e p a r a t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  by name. I f  
you have any q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  t h i s  p l e a s e  ask  
b e f o r e  b e g in n in g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
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As you a r e  s tu d y i n g  f o r  a q u iz  i n  your room, a g ro u p  of
f r i e n d s  s t o p s  by and a s k s  you t o  go w i th  them t o  a c o n c e r t  
which you had p r e v i o u s l y  e x p r e s s e d  some i n t e r e s t  i n  
a t t e n d i n g .  You t h in k  t o  y o u r s e l f  t h a t  you r e a l l y  would 
l i k e  t o  go t o  t h e  c o n c e r t  s i n c e  t h i s  i s  t h e  o n ly  t im e  t h i s  
p a r t i c u l a r  g ro u p  w i l l  be p e r fo rm in g  and t h a t  you would a l s o  
e n jo y  go ing  w i th  your  f r i e n d s .  Although you have done some 
s t u d y i n g  f o r  t h e  q u iz  you a r e  s u r e  you a r e  n o t  as  w e l l  
p r e p a r e d  a s  you would l i k e  t o  be f o r  t h e  q u i z  and you knew 
you w i l l  n o t  be i n  any c o n d i t i o n  t o  s t u d y  a f t e r  t h e  
c o n c e r t .  What would you do i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  I n d i c a t e  
your  c h o ic e  by c h e ck in g  one of t h e  two o p t i o n s .
  Go t o  t h e  c o n c e r t
C ont inue  s t u d y i n g  f o r  t h e  q u i z
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  you would make t h i s  c h o ic e  
( c i r c l e  one)
e x t r e m e ly
l i k e l y
t o
c o n t in u e
t o
s tu d y
q u i t e
l i k e l y
t o
c o n t in u e
t o
s tu d y
somewhat
l i k e l y
t o
c o n t in u e
t o
s tu d y
somewhat 
l i k e l y  
t o  
go t o  
t h e  
c o n c e r t
q u i t e  
l i k e l y  
t o  
go t o  
t h e  
conee r t
e x t r e m e ly  
l i k e l y  
t o  
go t o  
t h e  
conee r t
How much d id  you t h i n k  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  (p e r s o n s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  you in  making t h i s  c h o i c e ?
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much d id  you t h i n k  your  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  would i n f l u e n c e  you in  making t h i s  
c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
To what d e g r e e  c o u ld  you have done o t h e r w i s e ?  ( c i r c l e  one)
5 4
c e r t a i n l y  
cou ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
p r o b a b ly  
co u ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
p r o b a b ly  
co u ld  
have 
done 
o t h e r w i s e
ce r t a i n l y  
c o u ld  
have 
done 
o th e r w i s e
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your b e h a v io r  i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
c e r t a i n
somewhat
c e r t a i n
very  
ce r t a i n
How do you f e e l  your  roommate would a c t  i n  t h e  s i t u a t i o n  
d e s c r i b e d  above?  (Check one)
_____  Go t o  t h e  c o n c e r t
_ ___  C ont inue  s tu d y i n g  f o r  t h e  q u i z
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  t h i s  c h o ic e  would 
be made.
e x t re m e ly
l i k e l y
t o
c o n t in u e
t o
s tu d y
q u i t e
l i k e l y
t o
c o n t in u e
t o
s tu d y
somewhat
l i k e l y
t o
c o n t in u e
t o
s tu d y
somewhat 
l i k e l y  
t o  
go t o  
t h e  
conee r t
q u i t e  
l i k e l y  
t o  
go t o  
t h e  
co nee r t
e x t r e m e ly  
l i k e l y  
t o  
go t o  
t h e  
conee r t
How much do you t h i n k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  of your roommate would i n f l u e n c e  him 
or  h e r  t o  make t h i s  c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
i n f l u e n t i a l
s l i g h t l y  
i n f  l u e n t i  a l
q u i t e  
i n f  l u e n t i  a l
ex t  remely  
i n f  l u e n t i  al
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  s i t u a t i o n  
( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t h e  t o p i c  of t h e  s i t u a t i o n )  would
5 5
i n f l u e n c e  y o u r  r o o m m a t e  t o  m ak e  t h i s  c h o i c e ?  ( c i r c l e  o n e )
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  
i n f l u e n t i a l
s l i g h t l y  
i n f  l u e n t i  a l
q u i t e  
i n f  l u e n t i  al
e x t r e m e ly  
i n f  l u e n t i  al
To what d e g r e e  co u ld  your  roommate have done o t h e r w i s e ?  
( c i r c l e  one)
c e r t a i n l y  
co u ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
p r o b a b ly  
co u ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
p r o b a b ly  
co u ld  
have 
done 
o th e r w i s e
ce r t a i n l y  
co u ld  
have 
done 
o th e r w i s e
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your  room m ate 's  b e h a v io r  i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
c e r t a i n
3 4
somewhat 
ce r t a i n
6
ve ry 
c e r t a i n
Using  t h e  same s i t u a t i o n  what  c h o ic e  do you f e e l  t h e  a v e ra g e  
W i l l iam  and Mary f re sh m an  of your  sex  would make? (check 
one)
Go t o  t h e  c o n c e r t
  Con t inue  s tu d y i n g  f o r  t h e  q u i z
How much do you th in k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s , p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  or  f e e l i n g s  of p e o p le  would i n f l u e n c e  t h e i r  
making t h i s  c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  p e o p le  i n  making t h i s  c h o i c e ?  
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  ex t re m e ly
56
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answ ers  you have g iv e n  a b o u t  t h e  
a v e ra g e  W il l iam  and Mary f re shm an  of your sex  r e g a r d i n g  
t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6
n o t  a t  a l l  somewhat very
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
What p e r c e n t a g e  of t h e  a v e ra g e  W i l l i a m  and Mary f re sh m e n  of 
your sex  would make t h e  two c h o i c e s ?  ( e s t i m a t e s  s h o u ld  add 
t o  100%)
__________ % who would go t o  c o n c e r t
__________ % who would c o n t in u e  t o  s t u d y  f o r  q u i z
How f a m i l i a r  a r e  you w i th  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  above (has i t  happen
t o  you or a f r i e n d ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  somewhat very
f a m i l i a r  f a m i l i a r  f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you th in k  your  roommate i s  w i th  t h i s  s i t u a t i o n  
(has happened t o  roommate o r  roommate knows someone i t  has  
happened t o ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  somewhat very
f a m i l i a r  f a m i l i a r  f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you t h in k  t h e  a v e ra g e  W i l l ia m  and Mary
freshm an  of your  sex i s  w i t h  t h e  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  somewhat very
f a m i l i a r  f a m i l i a r  f a m i l i a r
You a r r i v e  f o r  t h e  f i r s t  day of c l a s s  i n  a c o u r s e  i n  your
major  a r e a  of s t u d y .  The p r o f e s s o r  s a y s  t h a t  t h e  g rad e  in  
your  c o u r s e  w i l l  depend on a p a p e r  due t h e  f i n a l  day of t h e  
c o u r s e .  He g i v e s  you t h e  o p t i o n  of two a l t e r n a t i v e s  upon 
which you must v o t e .  You can e i t h e r  do p a p e r s  i n d i v i d u a l l y
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i n  t h e  normal way or  you can work in  teams of t h r e e  p e r s o n s  
who w i l l  subm it  a s i n g l e  p a p e r  be tween  them . He a l s o  
i n d i c a t e s  t h a t  you w i l l  be a l low ed  t o  form  your own g ro u p s .  
You a r e  in fo rm ed  t h a t  he  w i l l  g ive  o u t  t h e  same number of 
A ' s ,  B ' s ,  and C ' s  e t c . ,  bu t  t h a t  in  t h e  f i r s t  c a s e  eve ry  
s t u d e n t  w i l l  be g raded  i n d i v i d u a l l y  w h i le  i n  t h e  second 
ca se  a l l  t h r e e  s t u d e n t s  who work t o g e t h e r  w i l l  g e t  t h e  same 
g r a d e .  What c h o ic e  would you make i n  t h i s  s i t u a t i o n ?
(check one)
Vote  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p ap e r  
V ote  f o r  t h e  g ro u p  p a p e r
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  you would make t h i s  c h o i c e ,  
( c i r c l e  one)
e x t re m e ly
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
i n d i v . 
p ap e r
q u i t e
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
i n d i v . 
p ap e r
somewhat
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
i n d i v . 
p ap e r
somewhat
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
g ro u p  
p ap e r
q u i t e
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
g ro u p  
p a p e r
ex t  remely  
l i k e l y  
t o
v o t e  
f o r  t h e  
g ro u p  
p a p e r
How much d id  you t h i n k  your p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  would i n f l u e n c e  you in  making t h i s  
c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
i n f l u e n t i a l
s l i g h t l y  
i n f l u e n t i  a l
q u i t e  
i n f  l u e n t i  al
e x t r e m e ly  
i n f  l u e n t i  al
How much d id  you t h i n k  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( p e r s o n s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  you i n  making t h i s  c h o i c e ?  
( c i r c l e  one)
1
n o t  a t  a l l  
i n f l u e n t i a l
s l i g h t l y  
in f  l u e n t i  al
5
q u i t e  
i n f  l u e n t i  al
ex t re m e ly  
i n f  l u e n t i  al
To what d e g r e e  c o u ld  you have done o t h e r w i s e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
5 8
c e r t a i n l y  
cou ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
pr o b ab ly  
co u ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
p r o b a b ly  
co u ld  
have 
done 
o th e r w i s e
c e r t a i n l y
co u ld
have
done
o th e rw i s e
How do you f e e l  your  roommate would a c t  i n  t h e  s i t u a t i o n  
d e s c r i b e d  above?  (Check one)
  Vlote f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p a p e r
  Vote  f o r  t h e  g ro u p  p a p e r
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  t h i s  c h o ic e  would 
be made.
e x t r e m e ly
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
i n d i v . 
p ap e r
q u i t e
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
i n d i v .  
p ap e r
somewhat
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
i n d i v .  
p ap er
somewhat
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
g roup  
p a p e r
q u i t e
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
g ro u p  
p a p e r
e x t r e m e l y
l i k e l y
t o
v o t e  
f o r  t h e  
group  
Paper
How much do you t h in k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  of your  roommate would i n f l u e n c e  him 
or h e r  t o  make t h i s  c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
i n f l u e n t i a l
s l i g h t l y  
i n f  l u e n t i  a l
q u i t e  
i n f  l u e n t i  al
e x t re m e ly  
i n f  l u e n t i  al
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t h e  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  your roommate t o  make t h i s  
c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
i n f l u e n t i a l
s l i g h t l y  
i n f  l u e n t i  a l
q u i t e  
i n f  l u e n t i  a l
ex t  r emely 
i n f  l u e n t i  al
To what d e g r e e  co u ld  your  rooommate have done o t h e r w i s e ?
5 9
( c i r c l e  one) 
1
c e r t a i n l y  
c o u ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
p r o b a b ly  
co u ld  
n o t  have 
done 
o th e rw i s e
pr o b a b ly  
co u ld  
have 
done 
o t h e r w i s e
c e r t a i n l y
co u ld
have
done
o t h e r w i s e
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answ ers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your  room m ate 's  b e h a v io r  i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
c e r t a i n
somewhat 
ce r t a i n
very  
ce r t a i n
Using t h e  same s i t u a t i o n  w hat  c h o ic e  do you f e e l  t h e  a v e ra g e  
W il l ia m  and Mary f re sh m an  of your  sex  would make? (check 
one)
  Vote  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p ap e r
  Vote  f o r  t h e  g ro u p  p a p e r
How much do you t h i n k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s , p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  o r  f e e l i n g s  of p eo p le  would i n f l u e n c e  t h e i r  
making t h i s  c h o ic e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  p e o p le  i n  making t h i s  c h o i c e ?  
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answ ers  you have g iv e n  ab o u t  t h e  
a v e ra g e  W il l ia m  and Mary f re sh m an  of your sex  r e g a r d i n g
6 0
t h i s  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  o n e )
1 2 3 4 5 6
n o t  a t  a l l  somewhat very
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
What p e r c e n t a g e  of t h e  a v e ra g e  W il l iam  and Mary f re sh m en  of 
your sex  would make t h e  two c h o i c e s ?  ( e s t i m a t e s  s h o u ld  add 
t o  100%)
% who would v o t e  f o r  t h e  g ro u p  p a p e r  
% would v o t e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p a p e r
How f a m i l i a r  a r e  you w i th  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  above (has 
i t  happened t o  you or  a f r i e n d ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  
f a m i l i a r
somewhat 
f a m i l i  a r
very
f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you t h i n k  your  roommate i s  w i th  t h i s  s i t u a t i o n  
(has happened t o  roommate or  roommate knows someone i t  has  
happened t o ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 1
n o t  v e ry  
f a m i l i a r
somewhat 
f a m i l i a r
very  
f a m i l i  a r
How f a m i l i a r  do you t h i n k  t h e  a v e ra g e  W i l l ia m  and Mary
freshm an  of you r  sex  i s  w i th  t h e  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one) 
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  
f a m i l i a r
somewhat
f a m i l i a r
very
f a m i l i a r
good f r i e n d  a s k s  you t o  go on a d o u b le  d a t e .  The d a t e  i s  t o  
be in f o rm a l  and i n e x p e n s i v e .  You have n e v e r  met your  
p r o s p e c t i v e  d a t e  b u t  your  f r i e n d  has  d e s c r i b e d  t h i s  p e r s o n  
as  a t t r a c t i v e  and h av in g  a good p e r s o n a l i t y .  A lthough you 
a r e  good f r i e n d s , you and your  f r i e n d  have n o t  a lw ays  
ag reed  a s  t o  what  c o n s t i t u t e s  a t t r a c t i v e n e s s .  F u r th e rm o re ,  
you have h ea rd  t h ro u g h  t h e  g r a p e v i n e  t h a t  your  f r i e n d  h as
6 1
app roached  o t h e r  p e o p le  w i th  t h e  same d e a l  and h as  been  
r e f u s e d .  What would you do i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  (check one)
  Go on t h e  d a t e
  D e c l in e  your  f r i e n d s  o f f e r
in d i c a t e  how l i k e l y you t h i n k  i t i s  t h a t  you would make t h i s
c h o i c e . (c i  r c l e one)
1 2 3 4 5 6
e x t r e m e ly q u i t e somewhat somewhat q u i t e e x t r e m e ly
l i k e l y l i k e l y l i k e l y l i k e l y l i k e l y l i k e l y
t o t o t o t o t o t o
go on go on go on d e c l i n e d e c l i n e d e c l i n e
t h e t h e t h e t h e t h e t h e
d a t e d a t e d a t e d a t e d a t e d a t e
How much d id  you t h i n k  your  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  would i n f l u e n c e  you i n  making t h i s  
c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much d id  you t h i n k  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  you i n  making t h i s  c h o i c e ?
( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
To what d e g r e e  c o u ld  you have done o t h e r w i s e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
c e r t a i n l y  p r o b a b ly  p r o b a b ly  c e r t a i n l y
co u ld  co u ld  co u ld  cou ld
n o t  have n o t  have  have have
done done done done
o t h e r w i s e  o t h e r w i s e  o th e r w i s e  o th e rw is e
6 2
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your b e h a v io r  in  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  somewhat very
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
How do you f e e l  your  roommate would a c t  i n  t h e  s i t u a t i o n  
d e s c r i b e d  above?  (Check one)
  Go on t h e  d a t e
_____  D e c l in e  your  f r i e n d s  o f f e r
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  t h i s  c h o ic e  would be 
made.
1 2 3 4 5 6
e x t re m e ly q u i t e somewhat somewhat q u i t e ex t  rem ely
l i k e l y l i k e l y l i k e l y l i k e l y l i k e l y l i k e l y
t o t o t o t o t o t o
go on go on go on d e c l i n e d e c l i n e  d e c l i n e
t h e t h e t h e t h e t h e t h e
d a t e d a t e d a t e d a t e d a t e d a t e
low much do you t h i n k t h e  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t e x p e r i e n c e s ,
t h o u g h t s and f e e l i n g s  of your roommate would i n f l u e n c e  him
or h e r  t o  make t h i s  c h o i c e ?  (c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l s l i g h t l y q u i t e e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l i n f  l u e n t i  a l i n f  l u e n t i  al i n f  l u e n t i  al
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t h e  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  your  roommate t o  make t h i s  
c h o ic e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
To what d e g r e e  c o u ld  your  roommate have done o t h e r w i s e ?
63
( c i r c l e  one) 
1
c e r t a i n l y  
c o u ld  
n o t  have 
done 
o th e rw i  se
p r o b a b ly  
co u ld  
n o t  have 
done 
o th e r w i s e
pr o b a b ly  
co u ld  
have 
done 
o th e rw i s e
ce r t a i n l y  
co u ld  
have 
done 
o th e r w i s e
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answ ers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your room m ate 's  b e h a v io r  i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  
c e r t a i n
somewhat
c e r t a i n
very  
ce r t a i n
Using  t h e  same s i t u a t i o n  w hat  c h o i c e  do you f e e l  t h e  a v e ra g e  
W il l ia m  and Mary f re shm an  of your  sex  would make? (check 
one)
_____  Go on t h e  d a t e
  D e c l in e  your  f r i e n d s  o f f e r
How much do you t h i n k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  or  f e e l i n g s  of p eo p le  would i n f l u e n c e  t h e i r  
making t h i s  c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a s p e c t s  of t h e  
s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  p e o p le  i n  making t h i s  c h o i c e ?  
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How c e r t a i n  a r e  you of t h e  answ ers  you have g iv e n  ab o u t  t h e  
a v e ra g e  W il l ia m  and Mary f re shm an  of your  sex  r e g a r d i n g
64
t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  o n e )
1 2 3 4 5 6
n o t  a t  a l l  somewhat v e ry
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
What p e r c e n t a g e  of  t h e  a v e ra g e  W i l l ia m  and Mary f reshm en  of 
your sex would make t h e  two c h o i c e s ?  ( e s t i m a t e s  sh o u ld  add 
t o  100%)
_________  % who would go on t h e  d a t e
_________  % who would d e c l i n e  t h e  o f f e r
How f a m i l i a r  a r e  you w i th  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  above (has 
i t  happened t o  you or  a f r i e n d ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8
n o t  v e ry  
f a m i l i a r
somewhat
f a m i l i a r
v e ry
f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you t h i n k  your  roommate i s  w i th  t h i s  s i t u a t i o n  
(has happened t o  roommate or  roommate knows someone i t  has  
happened t o ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 1
n o t  v e ry  
f a m i l i a r
somewhat
f a m i l i a r
v e ry
f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you t h i n k  t h e  a v e ra g e  W il l ia m  and Mary
freshm an  of  your  sex  i s  w i th  t h e  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8
n o t  v e ry  
f a m i l i a r
somewhat
f a m i l i a r
v e ry
f a m i l i a r
While d r i v i n g  th ro u g h  a nea rb y  r u r a l  a r e a  you a r e  s to p p e d  by a 
coun ty  p o l i c e  o f f i c e r  who in fo rm s  you t h a t  you have been 
c lo c k e d  (w i th  r a d a r )  a t  38 m i l e s  p e r  hour in  a 25-mph zone .  
You b e l i e v e  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  be a c c u r a t e .  A f t e r  t h e  
po l ic em an  l e a v e s ,  you i n s p e c t  your  c i t a t i o n  and f i n d  t h a t  
t h e  d e t a i l s  on t h e  summons r e g a r d i n g  w e a t h e r ,  v i s i b i l i t y ,  
t im e  and l o c a t i o n  o f  t h e  v i o l a t i o n  a r e  h i g h l y  i n a c c u r a t e .  
The c i t a t i o n  in fo rm s  you t h a t  you may e i t h e r  pay a $40 f i n e
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by m a i l  w i th o u t  a p p e a r in g  i n  c o u r t  or  you must a p p e a r  in  
m u n ic ip a l  c o u r t  t o  c o n t e s t  t h e  c h a rg e .  What would you do 
in  t h i s  s i t u a t i o n ?  (check one)
_____  Pay t h e  t i c k e t
  C o n t e s t  t h e  t i c k e t  in  c o u r t
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  you would make t h i s  
c h o i c e .  ( c i r c l e  one)
e x t r e m e ly  
l i k e l y  
t o  
pay th e  
t i c k e t
q u i t e  
l i k e l y  
t o  
pay th e  
t i c k e t
somewhat 
l i k e l y  
t o  
pay t h e  
t i c k e t
somewhat
l i k e l y
t o
c o n t e s t
t h e
t i c k e t
q u i t e
l i k e l y
t o
c o n t e s t
t h e
t i c k e t
e x t r e m e ly
l i k e l y
t o
c o n t e s t
t h e
t i c k e t
How much d id  you t h i n k  y o u r  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  would i n f l u e n c e  you i n  making t h i s  
c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much d id  you t h i n k  c h a r a c t e r i s t i c s  or  a s p e c t s  o f  t h e  
s i t u a t i o n  (p e r so n s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  o f  t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  you i n  making t h i s  c h o ic e ?
( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
To what d e g re e  c o u ld  you have done o t h e r w i s e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
c e r t a i n l y  p r o b a b ly  p r o b a b ly  c e r t a i n l y
co u ld  c o u ld  co u ld  co u ld
n o t  have n o t  have have have
done done done done
o t h e r w i s e  o t h e r w i s e  o t h e r w i s e  o th e r w i s e
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How c e r t a i n  a r e  you o f  t h e  answ ers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your  b e h a v io r  i n  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  somewhat v e ry
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
How do you f e e l  your  roommate would a c t  in  t h e  s i t u a t i o n  
d e s c r i b e d  above? (Check one)
______ Pay t h e  t i c k e t
______ C o n t e s t  t h e  t i c k e t  i n  c o u r t
I n d i c a t e  how l i k e l y  you t h i n k  i t  i s  t h a t  t h i s  c h o ic e  would be 
made •
e x t r e m e ly  
l i k e l y  
t o  
pay th e  
t i c k e t
q u i t e  
l i k e l y  
t o  
pay th e  
t i c k e t
somewhat 
l i k e l y  
t o  
pay th e  
t i c k e t
somewhat
l i k e l y
t o
c o n t e s t
t h e
t i c k e t
q u i t e
l i k e l y
t o
c o n t e s t
t h e
t i c k e t
e x t r e m e ly
l i k e l y
t o
c o n t e s t
t h e
t i c k e t
How much do you t h i n k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s  of  your  roommate would i n f l u e n c e  him 
or  h e r  t o  make t h i s  c h o i c e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  or  a s p e c t s  o f  t h e  s i t u a t i o n  
( i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t h e  t o p i c  o f  t h e  s i t u a t i o n )  would 
i n f l u e n c e  y o u r  roommate t o  make t h i s  c h o ic e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
To what d e g re e  co u ld  your  roommate have done o th e r w i s e ?
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( c i r c l e  o n e )
1 2 3 4 5 6 7
c e r t a i n l y  p r o b a b ly  p r o b a b ly  c e r t a i n l y
c o u ld  co u ld  c o u ld  co u ld
n o t  have n o t  have have have
done done done done
o t h e r w i s e  o t h e r w i s e  o t h e r w i s e  o th e r w i s e
How c e r t a i n  a r e  you of  t h e  answ ers  you have g iv e n  d e s c r i b i n g  
your  room m ate 's  b e h a v io r  in  t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  somewhat v e ry
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
Using t h e  same s i t u a t i o n  what  c h o ic e  do you f e e l  t h e  a v e ra g e  
W il l ia m  and Mary f reshm an  of  your  sex would make? (check 
one)
______ Pay t h e  t i c k e t
______ C o n t e s t  t h e  t i c k e t  i n  c o u r t
How much do you t h i n k  t h e  p e r s o n a l  t r a i t s f p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
t h o u g h t s  o r  f e e l i n g s  of  p e o p le  would i n f l u e n c e  t h e i r  making 
t h i s  c h o ic e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How much do you t h i n k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  or  a s p e c t s  o f  t h e  
s i t u a t i o n  (p e r s o n s  i n v o l v e d ,  l o c a t i o n ,  t o p i c  of  t h e  
s i t u a t i o n )  would i n f l u e n c e  p e o p le  i n  making t h i s  c h o ic e ?  
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l  i n f l u e n t i a l
How c e r t a i n  a r e  you of  t h e  answ ers  you have g iv e n  ab o u t  t h e  
a v e ra g e  W i l l ia m  and Mary f re shm an  of  your  sex  r e g a r d i n g  
t h i s  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
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n o t  a t  a l l  somewhat v e ry
c e r t a i n  c e r t a i n  c e r t a i n
What p e r c e n t a g e  of t h e  a v e ra g e  W i l l iam  and Mary f reshm en  of  
your  sex  would make t h e  two c h o i c e s ?  ( e s t i m a t e s  s h o u ld  add 
t o  100%)
_ % who would pay t h e  t i c k e t
_ % who would c o n t e s t  t h e  t i c k e t  i n  c o u r t
How f a m i l i a r  a r e  you w i th  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  above (has 
i t  happened t o  you or a f r i e n d ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  somewhat v e ry
f a m i l i a r  f a m i l i a r  f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you t h i n k  you r  roommate i s  w i th  t h i s  s i t u a t i o n  
(has happened t o  roommate or  roommate knows someone i t  has  
happened t o ) ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  somewhat v e ry
f a m i l i a r  f a m i l i a r  f a m i l i a r
How f a m i l i a r  do you t h i n k  t h e  a v e ra g e  W il l ia m  and Mary
freshm an  of your  sex i s  w i th  t h e  s i t u a t i o n ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n o t  v e ry  somewhat v e ry
f a m i l i a r  f a m i l i a r  f a m i l i a r
I n d i c a t e  how o f t e n  you f e e l  t h e  way d e s c r i b e d  i n  each of  t h e
f o l l o w in g  s t a t e m e n t s .  C i r c l e  one number f o r  e a ch .
S t a t e m e n t  Never R a re ly  Sometimes O f ten
1.  I f e e l  in  t u n e  w i th  t h e  p e o p le  1 2  3 4
around  me.
2 .  I l a c k  com pan ionsh ip .
3 .  There  i s  no one I can t u r n  t o .
4 .  I do n o t  f e e l  a l o n e .
5 .  I  f e e l  p a r t  o f  a g roup  of 
f r i e n d s .
6. I have a l o t  in  common w i th  
t h e  p e o p le  a round  me.
7 .  I am no l o n g e r  c l o s e  t o  anyone .
8 .  My i n t e r e s t s  and i d e a s  a r e  n o t  
s h a r e d  by th o s e  a round  me.
9 .  I  am an o u tg o in g  p e r s o n .
10 .  There  a r e  p e o p le  I  f e e l  c l o s e  t o .
11. I f e e l  l e f t  o u t .
12 .  My s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
s u p e r f i c i a l .
13.  No one r e a l l y  knows me w e l l .
14. I  f e e l  i s o l a t e d  from o t h e r s .
15. I  can f i n d  com pan ionsh ip  when 
I  want i t .
16. There  a r e  p e o p le  who r e a l l y  
u n d e r s t a n d  me.
17.  I am unhappy b e in g  so w i th d raw n .
18.  P eop le  a r e  a round  me b u t  n o t  
w i th  me.
19 .  There  a r e  p e o p le  I  can t a l k  t o .
20 .  There  a r e  p e o p le  I  can t u r n  t o .
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2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
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P l e a s e  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  number i n  an sw er in g  t h e  
f o l l o w i n g  19 q u e s t i o n s :
1 .  How w e l l  d id  you know your  roommate b e f o r e  you came to  
W il l ia m  and Mary? ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
a l l  w e l l  w e l l
2 .  How f r i e n d l y  do you f e e l  tow ard  you r  roommate now? ( c i r c l e  
one)
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
f r i e n d l y  f r i e n d l y  f r i e n d l y  f r i e n d l y
How f r i e n d l y  do you f e e l  your  roommate f e e l s  tow ard  you? 
( c i r c l e  one)
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
f r i e n d l y  f r i e n d l y  f r i e n d l y  f r i e n d l y
4 .  How s i m i l a r  a r e  you and your  roommate r e g a r d i n g  g e n e r a l  
moral p r i n c i p l e s ,  i d e a s  o f  what i s  r i g h t  and wrong? ( c i r c l e  
one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v e ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
5 .  How know ledgeab le  a r e  you ab o u t  you r  roommate r e g a r d in g  
t h e  t o p i c  of  moral  p r i n c i p l e s ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge-  knowledge
a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
6 .  How s i m i l a r  a r e  you and your  roommate r e g a r d i n g  t h e  ways i n  
which you r e l a t e  t o  same sex  p e e r s ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ve ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
7 .  How know ledgeab le  a r e  you ab o u t  your  roommate r e g a r d i n g  t h e  
t o p i c  o f  same sex p e e r s ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge-  knowledge
a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
8 .  How s i m i l a r  a r e  you t o  your  roommate r e g a r d i n g  t h e  ways i n  
which you r e l a t e  t o  o p p o s i t e  sex  p e e r s ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v e ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
9 .  How know ledgeab le  a r e  you a b o u t  your  roommate r e g a r d i n g  
t h e  t o p i c  of  t h e  o p p o s i t e  sex?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge-  knowledge
a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
10.  How s i m i l a r  a r e  you w i th  your  roommate r e g a r d i n g  how 
co n c e rn ed  you a r e  w i th  academ ics?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v e ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
11. How know ledgeab le  a r e  you ab o u t  your  roommate r e g a r d in g  
t h e  t o p i c  of  academ ics?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge- knowledge­
a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
12 .  How s i m i l a r  a r e  you t o  you r  roommate r e g a r d i n g  how
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co n c e rn ed  you a r e  w i th  t h e  f e e l i n g s  of  your  f r i e n d s ?
( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v e ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
13.  How know ledgeab le  a r e  you a b o u t  your  roommate r e g a r d i n g  
t h e  t o p i c  of  f r i e n d s  f e e l i n g s ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge-  knowledge­
a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
14 .  How s i m i l a r  a r e  you and your  roommate r e g a r d i n g  how 
co n c e rn ed  you a r e  w i th  b r e a k in g  r u l e s ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v e ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
15.  How know ledgeab le  a r e  you abou t  your  roommate r e g a r d i n g  
th e  t o p i c  of  r u l e  b r e a k i n g ?  ( c i r c l e  one)
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t r e m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge-  knowledge­
a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
16. How s i m i l a r  a r e  you and your  roommate r e g a r d i n g  how 
co n c e rn ed  you a r e  w i th  b e in g  i n  a g roup  of  p e o p le  as  
opposed t o  b e in g  a lo n e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v e ry  q u i t e  somewhat q u i t e  v e ry
d i s s i m i l a r  d i s s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r  s i m i l a r
17.  How know ledgeab le  a r e  you a b o u t  your  roommate r e g a r d i n g  
t h e  t o p [ i c  of  b e in g  a l o n e ?  ( c i r c l e  one)
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  a l l  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
knowledge-  knowledge-  knowledge-  knowledge-
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a b l e  a b l e  a b l e  a b l e
18. O v e r a l l ,  how w e l l  a c q u a i n t e d  a r e  you and y o u r  roommate?
1 2 3 4 5 6 7
n o t  a t  s l i g h t l y  q u i t e  e x t re m e ly
a l l  a c q u a i n t e d  w e l l  w e l l
a c q u a i n t e d  a c q u a in t e d  a c q u a i n t e d
19 .  How much t im e  do you spend w i th  your  roommate? ( c i r c l e  
one)
1 2 3 4 5 6 7
no t im e  v e ry  l i t t l e  a good a g r e a t
a t  a l l  t im e  d e a l  of  t im e  d e a l  of  t im e
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